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La investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de las Detracciones en la 
Liquidez de la empresa Servicios Logísticos Macepima Sociedad Anónima Cerrada, Paita 
– Piura: 2014 – 218; se sustentó esta investigación con las bases teóricas de Gaceta 
Jurídica SA (2009), en relación con la Detracción, es una disposición administrativa de 
recaudo de impuestos por un determinado bien o servicio, se utiliza un porcentaje según la 
actividad o rubro para luego ser abonado en una cuenta corriente del Banco de la Nación; y 
la teoría de la Liquidez de Aching (2005), es la solvencia de efectivo que para convertir los 
depósitos realizados por el usuario o cliente en efectivo. La investigación utilizó una 
metodología de enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, tipo aplicada, nivel 
correlacional y con temporalidad transversal. Se trabajó con dos muestras, una muestra fue 
la misma población que estuvo conformada por los colaboradores del área de 
Administrativa - Contable y la otra muestra fue la documentación de las Detracciones del 
período 2014 – 2018 de una población conformada por la documentación de todas las 
operaciones de la empresa. Los instrumentos aplicados fueron el cuestionario y la guía de 
análisis documental, los resultados de esta investigación fueron; que si existe incidencia 
entre las dos variables Detracciones y Liquidez con una correlación positiva perfecta de 1; 
sin embargo las Detracciones y la Liquidez general presentan correlación positiva alta de 
0.866 demostrando que las dos variables no inciden, mientras que las Detracciones con 
prueba defensiva y capital de trabajo inciden entre las variables presentando una 
correlación positiva perfecta de 1;  se concluye  que las Detracciones tienen incidencia en 
la Liquidez de la empresa Servicios Logísticos Macepima Sociedad Anónima Cerrada, 
Paita-Piura, 2014-2018. 





The goal of this research was to determine the incidence of the liquidity detractions of the 
Macepima Logistics services public limited company, Paita - Piura: 2014 - 218; This 
research was supported with the theoretical bases of Gaceta Jurídica SA (2009), in relation 
to the Detraction, it is an administrative provision of tax collection for a particular good or 
service, a percentage is used according to the activity or item to be paid later in a checking 
account of the Banco de la Nation; and Aching's Liquidity theory (2005), is the solvency of 
cash to convert deposits made by the user or customer into cash. The research used a 
quantitative approach methodology, with a non-experimental design, applied type, 
correlational level and with cross temporality. There was worked with two samples, one 
sample was the same population that was made up by the collaborators of the 
Administrative - Accounting area and the other sample was the documentation of the 
detractions of the 2014 - 2018 period of a population made up by the documentation of all 
the company’s operations. The instruments applied were the questionnaire and the 
document analysis guide, the results of this research were; there is an incidence between 
the two variables, detraction and liquidity with a perfect positive correlation of 1; however, 
the detractions and the general liquidity show a high positive correlation of 0.866, 
demonstrating that the two variables do not affect, while the detractions with defensive test 
and working capital affect the variables presenting a perfect positive correlation of 1; It is 
concluded that the detractions have an impact on the liquidity of the company Macepima 
Logistics services public limited company, Paita - Piura, 2014-2018. 




Los países a nivel mundial necesitan de los ingresos, los que en gran parte vienen de la 
recaudación tributaria, siendo así, en América Latina se vienen dando cambios en el 
Sistema Tributario, traducidos en manejo simple y racionalización para el aumento de la 
recaudación, estableciendo para ello nuevos gravámenes y/o sobretasas a los impuestos 
obteniendo resultados de crecimiento, dado que la simplicidad es requisito fundamental 
para una recaudación tributaria eficaz. (CEPAL, 2006). 
 
Según el Sistema Tributario Peruano (2013) los impuestos son directos e indirectos, 
siendo un tributo mediato el Impuesto General a las Ventas (IGV) que está sujeto a 
Detracciones (aprobado con DL 940 – 2003) y modificado con Resolución de 
Superintendencia N° 183-2004/SUNAT posteriormente), según la actividad realizada y 
un monto establecido a detraer, que implica que el cliente previo al pago de la factura a 
su proveedor debe abonar el importe de la Detracción en la cuenta corriente del Banco 
de la Nación utilizada exclusivamente para el pago de tributos y/o multas. 
 
Se ha incrementado en el Perú, la tasa del pago adelantado correspondiente a la 
Detracción en dos puntos, es decir de 10% al 12%, según Resolución de 
Superintendencia Nº 071-2018/SUNAT publicado en el Diario El Peruano  vigente 
desde el 1 de abril del 2018; así mismo indica la aplicación del pago de dicho adelanto 
es para los servicios referidos a mantenimiento y reparación de bienes muebles, 
intermediación laboral-tercerización, otros servicios empresariales y demás servicios 
gravados con el IGV. Con el fin de incrementar la recaudación tributaria, mecanismo 
administrativo que las entidades cumplan con el abono de las Detracciones según su 
rubro. 
Actualmente las empresas de prestación de servicio, son un sector determinante en la 
economía de una localidad, sin embargo, se enfrentan a una competencia bastante 
significativa, adicionado a la tributación, específicamente por el impuesto de la 
Detracción pagada por adelantado, afectando la fluidez de las empresas prestadoras de 
servicios. 
La empresa Servicios Logísticos Macepima Sociedad Anónima Cerrada, ofrece la 
prestación de servicios en operaciones aduaneras Nacionales e Internacionales, 
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ubicándose dentro de la especificación de demás servicios gravados con el I.G.V, sujeta 
a la Detracción del doce (12%), sin embargo, hasta el año 2017 la tasa de Detracción era 
del diez (10%). En esta empresa se aprecia que la mayor parte de prestaciones de 
servicios brindados esta afecta a este sistema de pago adelantado de I.G.V., logrando 
impactar a los activos líquidos. Con respecto a esta retención el dinero de las 
Detracciones es abonado en el Banco de la Nación, influyendo en la Liquidez de la 
empresa, porque este dinero tiene un costo de oportunidad significativo, también 
utilizado para hacer frente al pago de obligaciones con proveedores, bancos y/o capital 
de trabajo. 
Esto conlleva analizar las Detracciones y su forma operacional, conocer su incidencia 
sustancial al momento de realizar el pago de las Detracciones y disminución de su 
efectivo, para cumplir con las obligaciones con proveedores, terceros y tributarios, con 
el fin de no incurrir en sanciones tributarias, para prever el riesgo en la Liquidez, porque 
al no contar Liquidez necesaria la empresa busque en entidades financieras, les otorgue 
préstamos generando un costo alto del dinero obtenido. 
La presente indagación se fundamentó en antecedentes internacionales, los que a 
continuación se detallan: 
Arroba, Tenesaca, Arroba y Villalta (2018), en su investigación tuvo como objetivo 
analizar y evaluar los beneficios tributarios y sus indicadores financieros, la 
investigación fue cualitativa, nivel descriptivo. La población compuesta por las cinco 
(5) instituciones pertenecientes a la asociación de economía Popular y Solidaria y la 
muestra fueron los 5 funcionarios representantes de cada institución. Entre sus 
resultados se tiene a) Las organizaciones no tienen un manual de procedimientos para 
sus afiliados, b) Que poseen una inspección ineficiente, concluyendo los rendimientos 
tributarios de las instituciones de Economía popular Solidaria, están sometidos a 
cumplir sus compromisos tributarios, es decir por el incumplimiento se pagará 
impuestos, multas e interés, generando en la Liquidez, la solvencia y rentabilidad se 
reduzcan. 
 
Guamanquispe (2014) en su investigación tuvo como objetivo determinar cómo el 
abono anticipado del impuesto a la renta (I.R.) perjudica el efectivo de la empresa. La 
investigación fue cuantitativa y cualitativa, de nivel descriptivo, aplicada. La Población 
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fue de la Industria Avícola Incubandina y 04 Avícolas más, la muestra estuvo 
conformada por 17 colaboradores en total. El autor concluye que no todas las industrias 
avícolas tienen la Liquidez suficiente para velar con sus compromisos a corto plazo, 
esto genera que recurran a financiamientos y recomienda realizar los pagos del anticipo 
del I.R. según cronograma tributario, así no incurrir en sanciones tributarias. 
Calvopiña (2015), su objetivo general fue determinar las causas más significativas del 
riesgo de Liquidez en la empresa, su investigación fue cuantitativo y cualitativo, nivel 
descriptivo. Su población colaboradores de la cooperativa y su muestra 12 personas. El 
autor concluyo en su investigación que la cooperativa no posee un manual de 
reglamentos y procedimientos para afrontar los riesgos de Liquidez. Recomendó diseñar 
manual de reglamentos y procedimientos para reducir su riesgo de Liquidez de la 
cooperativa. 
La presente investigación se fundamentó en antecedentes nacionales, los que a 
continuación se detallan: 
Roncal (2018), en su investigación tuvo como objetivo determinar qué resultado tienen 
las Detracciones frente a las obligaciones financieras que tienen las empresas, su 
metodología utilizada de tipo exploratoria, descriptiva correlacional y no experimental. 
Su población fueron las empresas Textileras del distrito de los Olivos – Lima, la 
muestra se conformó por 25 empresas del mismo. El autor concluye que las entidades 
tienen Liquidez para efectuar sus compromisos a corto plazo, de manera que estas 
evitan cometer errores y ofrecen un mejor servicio, para así evitar fiscalizaciones y 
sanciones, propone divulgar la importancia que tienen las Detracciones en la Liquidez 
de las entidades, en confrontar con sus obligaciones tributarias. 
Acostupa (2017) Definió su objetivo en como determinar la incidencia en el sistema de 
Detracciones en la fluidez de efectivo en las entidades de transporte de carga, su 
investigación fue aplicada, nivel descriptivo, analítico, deductivo y estadístico. Se 
utilizó como población a todos los colaboradores de la entidad de transporte de carga de 
la Región Callao y su muestra fue al azar. El autor concluye que los montos detraídos  
no permiten que las empresas se desarrollen totalmente, ya que necesitan todo el 
efectivo circulante, para poder realizar más actividades que los desarrolle como 
empresa, e incide principalmente en la Liquidez. Propone que el estado debe 
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perfeccionar este sistema con medidas, lineamientos y mecanismos, de manera que las 
empresas no pongan el riesgo su sistema de fluidez, sino que se les permita realizar 
mayores movimientos bancarios que los beneficie. 
Padilla (2014) tuvo como objetivo evaluar, describir y verificar el manejo del sistema de 
Detracciones del I.G.V para hacer frente a sus compromisos tanto económicos y 
financieros. La investigación es cuantitativa descriptiva transversal. La Población  
fueron las entidades prestadoras de servicios de alquiler de maquinaria del distrito de 
Cajamarca, la muestra fue de 15 empresas. El autor concluye que el estudio investigado 
en las Detracciones del IGV si afecta la fluidez de efectivo y rentabilidad a las entidades 
prestadoras de servicios de alquiler, debido a que su efectivo estaría inmovilizado para 
ser utilizado en otras obligaciones que posee la empresa, el autor propone que la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) revise 
las normas en el sistema de Detracciones (SPOT) que favorezca a las empresas y así 
incentivar la recaudación tributaria en nuestro país. 
La presente investigación se fundamentó en antecedentes locales, los que a continuación 
se detallan: 
Seminario (2018) presento como objetivo de investigación describir y determinar sus 
principales características del SPOT del sector transporte de carga de la empresa y del 
Perú, tuvo un diseño descriptivo, no experimental, bibliográfico documental y de caso. 
La población no aplica por ser una investigación bibliográfica, documental y de caso, y 
su muestra es el caso de la Empresa de transportes Víctor Javier Córdova Nima SAC. El 
autor concluye que el Sistema de Detracciones ayuda a disminuir el incumplimiento 
tributario y a la vez presento como consecuencia problemas de Liquidez como el caso 
de la empresa. Se recomendó capacitarse respecto al Sistema de Detracciones con la 
finalidad de supervisar sus compromisos tributarios. 
Sullón (2017) en su investigación tuvo como objetivo en establecer, detallar y analizar 
su invidencia en la Liquidez de las entidades constructoras de nuestro país, tuvo un 
diseño de la investigación no experimental y descriptiva, bibliográfica, documental y de 
caso, no se aplicó población y muestra. El autor concluye que la empresa cumple con la 
normatividad del sistema de Detracciones y con el compromiso tributario, afectando su 
Liquidez para luego recurrir a préstamos bancarios y así cubrir para cancelar sus 
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obligaciones tributarias. Sugiere modificar las políticas y otorgar nuevos plazos de 
cobranzas para no afectar su Liquidez en la empresa. 
Melquiades (2017) su investigación tuvo como objetivo la determinación en la variación 
del grado de Liquidez financiera en la empresa, su investigación fue no experimental, 
nivel descriptivo – comparativo. La población fueron los informes de Estados 
Financieros de la entidad año 2014 – 2016 y su muestra fue los montos de las cuentas 
que se detallaron en el informe. Se concluye que existió variación negativa de Liquidez 
en la prueba defensiva en el período 2014 – 2015, pero si consiguió hacer ser frente a 
sus pasivos corrientes, y 2015 – 2016 presentó variación positiva, la empresa contó con 
el respaldo suficiente para sus pasivos y en el capital de trabajo del año 2014-2016 
refleja disminución pero así igual le permitió pagar sus gastos anuales, y el período 
2015-2016 aumento el capital de trabajo debido a sus financiamientos obtenidos, El 
autor recomendó que la empresa mantenga su índice de Liquidez de 1 – 2.5 o aumentar, 
para efectuar sus compromisos tributarios a corto plazo. 
Para esta investigación fue necesario basarse en las siguientes teorías relacionadas a sus 
variables: 
a) Detracciones del IGV; comúnmente como el Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias con el Gobierno Central (SPOT), mecanismo que se viene aplicando desde 
el año 2002, mediante Decreto Legislativo N° 940 entrando en vigencia a partir del 15 
de setiembre de 2004 mediante la Resolución de Superintendencia Nº 183- 
2004/SUNAT, es uno de los principales sistemas autorizados por Sunat que viene 
siendo utilizado por los contribuyentes, que busca lidiar la informalidad , desarrollando 
las actividades de manera correcta efectuando una mejor labor de control. Gaceta 
Jurídica SA (2009) nos dice; La Detracción es una disposición administrativa de 
recaudo de impuestos que el comprador o usuario realiza por un servicio o bien, 
utilizando un porcentaje según la actividad o rubro para luego depositarlo en su cuenta 
corriente del Banco de la Nación a nombre del comerciante, quien más adelante ocupara 
el dinero depositado en el pago de impuestos. 
Las operaciones sujetas al SPOT; se aplica a las siguientes operaciones gravadas con el 
IGV: a) La venta interna de bienes y prestación de servicios gravados con el IGV, b) 
Servicio de transporte de bienes terrestre, c) Transporte público de pasajeros vía 
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terrestre y, d) Operaciones al Impuestos al arroz pilado (IVAP). Detracciones,  
(SUNAT) 
Las operaciones sujetas al SPOT se clasifican en bienes y servicios incluidos en los 
anexos: 
a) Anexo 1 Resolución Sunat N°183-2004/SUNAT: operaciones gravadas con IGV 
sujetas al SPOT: Venta gravadas, retiro de bienes y traslado de bienes. 
b) Anexo 2 Resolución Sunat N° 183-2004/SUNAT: operaciones gravadas con IGV 
sujetas al SPOT: Venta gravadas, retiro de bienes. 
c) Contratos de construcción; operaciones gravadas con IGV sujetas al SPOT Venta 
gravadas, retiro de bienes 
Monto del depósito o detracción: es el pago parcial respecto a la actividad del bien o 
servicio brindado al momento de la operación, dependiendo del porcentaje a detraer del 
monto pactado en el compromiso o en la orden de servicio, se efectúa el depósito de la 
detracción consignado en el comprobante y se deberá realizar el depósito en la cuenta 
especifica del Banco de la Nación. 
Momento para efectuar el depósito; el abono se efectuará en su totalidad conforme a las 
actividades sujetas al sistema de bienes o servicios. 
a) En la fecha del abono a cuenta o total al proveedor, o en el quinto día hábil del mes 
siguiente conforme se registre en compras el comprobante de pago, lo que suceda 
primero, siempre que sea el adquirente obligado a generar el abono. 
b) Dentro del quinto día hábil del mes sucesivo de percibir el importe total de la 
operación, siempre que el proveedor este obligado a generar el depósito. 
Prestación de servicios; los servicios gravados con el IGV estarán sujetas al SPOT 
conforme lo señalado en el Anexo III, Tabla 2, se aplicara a la actividad del bien o 
servicio siempre y cuando el monto sea igual o mayor a S/ 700.00 (Setecientos y 00/100 
Soles), tales como la factura y/o boleta de venta que permita el sustento de gasto o  
costo para efectos tributarios, Mediante Resolución de Superintendencia N° 071- 
2018/SUNAT, los servicios estarán sujetos a la aplicación del 12% en especial Demás 
servicios gravados con el IGV. SUNAT (2018). 
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Tabla 1: Actividades de las Detracciones 
 
N° Actividades % 
1 Intermediación laboral y 
tercerización 
12% 








4 Movimiento de carga 10% 
5 Otros servicios 
empresariales 
12% 
6 Fabricación de bienes por 
encargo 
10% 
7 Servicio de transporte de 
personas 
10% 
8 Contratos de construcción 4% 
9 Demás servicios gravados 
con el IGV 
12% 




Monto del depósito prestación de servicios; según Decreto Supremo N°155 (2004) 
expone en su artículo Nº 4 lo siguiente: el importe del abono resultará de aplicar el 
porcentaje que se indica para cada uno de las actividades señalados en el Anexo III, 
Tabla 2; sobre el importe total de la bien o servicio. 
Apertura, depósitos y efecto de las Detracciones en el banco de la nación; el 
beneficiario aperturará la cuenta en el Banco de la Nación para el SPOT siguiendo las 
indicaciones que establece el Banco de la Nación, puede ser depositado en efectivo, 
cheque, transferencia al banco de la nación, podrás confirma tu deposito con una 
constancia la cual será generada de inmediato; contendrá información la cuenta de 
detracción, razón social, RUC, mes, periodo, código del bien o servicio e importe, según 
anexo 15. 
Si efectuó el depósito en otra cuenta puede solicitar corrección del error mediante un 
expediente en el que se detalle datos importantes seguidamente será enviado a SUNAT 
quien tiene 30 días calendario para dar la solución correspondiente 
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El destino de las detracciones, este fondo solo puede ser utilizado para pagos  
especiales; como tributos IGV, impuesto a la Renta, retención de cuarta y quinta 
categoría, derechos aduaneros, Multas y sanciones, régimen de retenciones y 
percepciones del IGV y contribuciones. Gaceta Jurídica SA (2009) 
Infracciones; según SUNAT (2012) si la empresa no cumple con el abono de la 
detracción, presentaría las siguientes consecuencias: 
a) Impedir de usar el crédito fiscal o saldo a favor del exportador. Siempre y cuando 
su depósito no se ejecute en el instante según lo establecido. 
b) Multa del 50%, del monto detraído no abonado en los plazos establecidos. 
 
c) Comiso de bienes. 
 
d) Internamiento temporal de vehículos. 
 
Si la empresa no efectúa el abono de la detracción, incurriría en infracciones y  
sanciones en la cual se detallan: 
a) El contribuyente que esté obligado e incumpla en efectuar el depósito conforme a 
los plazos establecidos, se aplicará una sanción del 50% del monto no abonado. 
b) El consignatario que acepte la salida de los bienes fuera del Centro de Producción 
sin haber demostrado el depósito total a que representa la detracción, la sanción equivale 
al 50% del importe que debió depositarse, salvo y cuando cumpla con realizar el abono 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de realizada la salida. 
c) La empresa que otorgue el importe depositado de las detracciones un distinto 
destino al previsto, se aplicará una penalidad semejante al 100% del importe indebido 
que se ha utilizado. 
Régimen de gradualidad; mediante Resolución de Superintendencia N° 254- 
2004/SUNAT se estableció una gradualidad para las sanciones al SPOT, la cual tendrán 
una rebaja si corregimos dicho error; a) Si se efectúa el pago de la detracción en sus 
cinco (5) días hábiles al mes siguiente de su vencimiento, se otorgará una rebaja del 
100% de la sanción. b) Si entre el sexto (6) o al décimo quinto (15) día hábil de su 
vencimiento del plazo establecido regulariza voluntariamente, se acogerá a la rebaja del 
70% de la sanción. c) Si posteriormente del décimo sexto (16) día hábil hacia adelante 
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se regulariza voluntariamente, hasta antes de tener la notificación de la SUNAT, la 
rebaja ascenderá al 50% de la sanción. 
b) Con respecto a la segunda variable Liquidez; se refiere a un activo que puede 
convertirse en efectivo a un valor justo de mercado, y es la relación entre el efectivo de 
la empresa y demás activos corrientes, con los pasivos corrientes. (Instituto de 
investigación el Pacifico, 2004). 
Aching (2005) sostiene que la Liquidez es la solvencia de efectivo que la entidad cuenta 
para hacer frente a las obligaciones básicamente a corto plazo, y así pagar sus deudas, 
no solamente manifiestan el mando de la inversión de una empresa, si no la capacidad 
gerencial en transformar en efectivo determinados activos y pasivos corrientes, 
mediante la situación financiera de una entidad, pueda conservar un nivel de capital de 
trabajo apto, en la cual permita continuar con sus actividades y que genere dinero para 
cancelar las deudas en su corto plazo, se detallan ratios de Liquidez en la que se 
tomaran en cuenta para nuestra variable. 
- Liquidez general o razón corriente; se obtiene del Estado de Situación Financiera y 
es la primordial medida de liquidez dividiendo el activo corriente entre el pasivo 
corriente. El activo corriente está detallado por las cuentas de equivalentes de efectivo, 
cuentas por cobrar comerciales, inventarios, en la cual muestra simetría de obligaciones 









- Prueba defensiva; indicador que mide la cantidad efectiva de la entidad en el corto 
plazo, donde se reflejan los activos mantenidos en Efectivo y equivalente de efectivo y 
valores negociables, detallando la capacidad que tiene la empresa para ejercer con sus 
activos más netos, sin poder recurrir a sus flujos de venta. 
Efectivo y equivalente 
Prueba Defensiva     =            de Efectivo = Veces 
Pasivo Corriente 
- Capital de trabajo; mide la relación de los Activos Corrientes y los Pasivos Corrientes 
que son utilizados con frecuencia, es el resultado que queda posteriormente de cancelar 
sus obligaciones inmediatas, y se mide entre los Activos Corrientes menos Pasivos 
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Corrientes, el activo corriente es detallada por las cuentas de equivalentes de efectivo, 
cuentas por cobrar comerciales, fondos o bienes de inversión y existencias, y el pasivo 
corriente por cuentas por pagar terceros, tributos, otras obligaciones, en la cual se 
obtiene los recursos que tiene la empresa en efectuar si se cancelan los pasivos a corto 
plazo. 
Capital De Trabajo =Activo Corriente - Pasivo Corriente= UM 
 
Según Robles (2012) sostiene que el capital de trabajo es el activo circulante restando al 
pasivo circulante, este ratio su tipo de recurso monetario es a corto plazo, que la 
empresa cuenta para efectuar sus operaciones normales de acuerdo a la actividad, para 
ser frente a todos los desembolsos necesarios. 
 
Según Flores (2017), muestra la importancia de los ratios financieros; tiene como 
objetivo investigar una relación lógica y relevante de los estados financieros para que 
los gerentes y directores tomen decisiones acertadas en beneficio a la empresa, 
menciona que existen métodos para analizar los ratios de los estados financieros entre 
ellos; 
 
- Método Vertical (estructural): analiza los informes contables, este método es uno de 
los más usados por las entidades empresariales, permitiendo conocer cuánto simboliza 
una cuenta contable específica. 
- Método Horizontal (tendencias): determinar el crecimiento o decrecimiento de cada 
cuenta contable de los estados financieros de un periodo a otro, permitiendo conocer el 
progreso de las cuentas contables según la actividad comercial. 
Según Rivero (2003), indica que los estados financieros son informes contables que 
esquematizan la situación económica y financiera de una empresa, en una fecha o 
período determinado, muestran información razonable y veraz a sus usuarios acerca del 
desarrollo de la empresa. 
Según Rodríguez y Acanda (2005), el Estado de Situación Financiera es un análisis 
analítico detallada en partidas conformado en grupo de cuentas por el activo, pasivo y 
patrimonio, señalando los bienes, derechos y obligaciones que tiene la empresa. 
Según Pereira y Maycotte (2011) el Activo está compuesto por los bienes, estos se 
clasifican como: activo circulante, activo fijo y activo diferido; y también está 
compuesto por derechos que son posesión de la empresa. De la misma manera el pasivo 
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está compuesto por todas las deudas y obligaciones a cargo de la empresa, estos se 
clasifican en: pasivo circulante, pasivo fijo y pasivo diferido. 
 
Según Omeñaca (2017) el Patrimonio está compuesto por elementos patrimoniales que 
son los bienes, derechos y obligaciones que componen los medios monetarios y 
financieros de una empresa. 
 
Por otro lado, es necesario plantearse para esta investigación la pregunta siguiente: 
¿Cuál es la incidencia de las Detracciones en la Liquidez de la empresa Servicios 
Logísticos Macepima Sociedad Anónima Cerrada, Paita – Piura: 2014 - 2018? 
 
¿Qué incidencia tiene las Detracciones en la Liquidez general de la empresa Servicios 
Logísticos Macepima Sociedad Anónima Cerrada, Paita-Piura: 2014 - 2018? 
¿Cuál es la incidencia de las Detracciones en la prueba defensiva de la empresa 
Servicios Logísticos Macepima Sociedad Anónima Cerrada, Paita – Piura: 2014 - 2018? 
¿Cuál es la incidencia de las Detracciones en el capital de trabajo de la empresa 
Servicios Logísticos Macepima Sociedad Anónima Cerrada, Paita - Piura, 2014 - 2018? 
 
 
La presente investigación se justificó a nivel teórico porque es necesario hacer uso de la 
teoría y de los conceptos básicos del Sistema de Detracciones (Gaceta Jurídica SA 
2009) así mismo de la Liquidez, en referencia a empresas prestadoras de servicios para 
el cumplimiento de sus obligaciones económicas y financieros a corto y largo plazo 
(Aching 2005) de la empresa Servicios Logísticos Macepima SAC., y en caso se 
presente lo contrario, planificar y tomar alguna decisión de inversión. 
 
A nivel práctico se justificó porque la empresa de Servicios Logísticos Macepima 
Sociedad Anónima Cerrada debe elaborar un análisis, con el fin de determinar la 
incidencia de la Liquidez en las Detracciones del IGV, sujeta por norma tributaria, con 
el fin de poder tomar las medidas económicas y financieras en el negocio y realizar la 
planificación pertinente. 
A nivel metodológico, esta investigación se justificó porque se ha seguido 
ordenadamente los pasos de la investigación científica, utilizando los instrumentos de 
recolección de datos pertinentes, los mismos que han sido procesados, obteniéndose 
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posteriormente los resultados, los que han permitido conocer la realidad de la empresa 
estudiada. (Vara, 2015) 
A nivel económico, se justifica este trabajo porque ha permitido conocer la Liquidez de 
la empresa, la que podrá ser tomada como referencia para la toma de decisiones 
económicas y financieras. 
A nivel social, este trabajo de investigación se justifica porque las empresas prestadoras 
de servicios afectas al Sistema de Detracciones del IGV (SPOT) en la actividad de 
demás servicios gravados con el IGV, serán las beneficiadas, pues les servirá de base 
para estudiar cómo afectan las Detracciones en su Liquidez. De la misma manera este 
trabajo beneficia a los colaboradores de la empresa Servicios Logísticos Macepima 
S.A.C, como consecuencia de la mejora de la empresa. 
Su hipótesis general es las Detracciones inciden en la Liquidez de la empresa Servicios 
Logísticos Macepima Sociedad Anónima Cerrada, Paita- Piura: 2014 - 2018, de esta 
hipótesis se desprenden a continuación las hipótesis específicas: 
Las Detracciones inciden en la Liquidez de la empresa Servicios Logísticos Macepima 
Sociedad Anónima Cerrada, Paita- Piura: 2014 - 2018. 
Las Detracciones de la empresa Servicios Logísticos Macepima Sociedad Anónima 
Cerrada, Paita- Piura: 2014 - 2018, inciden en la prueba defensiva. 
Las Detracciones de la empresa Servicios Logísticos Macepima Sociedad Anónima 
Cerrada, Paita- Piura: 2014 - 2018, inciden en el capital de trabajo. 
Sostiene como objetivo general: Determinar la incidencia de las Detracciones en la 
Liquidez de la empresa Servicios Logísticos Macepima Sociedad Anónima Cerrada, 
Paita – Piura: 2014 – 218; del cual se desprenden los siguientes objetivos específicos: 
 
Determinar la incidencia de las Detracciones en la Liquidez general de la empresa 
Servicios Logísticos Macepima Sociedad Anónima Cerrada, Paita-Piura: 2014-2018. 
Determinar la incidencia de las Detracciones en la prueba defensiva de la empresa 
Servicios Logísticos Macepima Sociedad Anónima Cerrada, Paita-Piura: 2014-2018. 
Determinar la incidencia de las Detracciones en el capital de trabajo de la empresa 




2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Esta investigación presenta el siguiente tipo y diseño de investigación: 
 
Tipo aplicada: Según Arbaiza (2014) considera que es aplicada por que estudia 
inconvenientes concretos con la finalidad de aplicar un plan para dar una solución, la 
información obtenida en la presente investigación será utilizado para resolver o decidir 
las necesidades que se tengan en una situación dada . 
Enfoque cuantitativo: Según Guillermo (2002) el investigador tiene la posibilidad de 
comprobar la variable independiente y otras situaciones de investigación, de acuerdo a 
los datos procesados mediante método estadístico que se obtuvieron conforme a la 
documentación. 
Diseño no Experimental: Esta investigación se consideró no experimental porque los 
datos se obtuvieron de información ya ocurrida y se tomarán sin ser modificadas, según 
Sampieri, Collado y Baptista (2010), consideran investigación no experimental porque 
no se genera ninguna situación, solo se observan las situaciones ya existentes, como las 
variables independientes que no se puede manipular ni se pueden influir sobre ellas. 
Nivel correccional: Esta investigación se pretende detallar la relación entre las dos 
variables Detracciones y la Liquidez de la empresa sujeta a investigación, 
estadísticamente aplicando el procedimiento estricto con el uso del coeficiente 
correlacional, según De Simone (2011) la investigación es de nivel correlacional porque 
el propósito es evaluar el nivel de relación que hay entre dos o más variables, 
cuantifican y analizan su vinculación en la cual se sustentan en hipótesis. 
Temporalidad transversal: Esta investigación se han tomado los datos para el análisis 
de los períodos 2014 – 2018 debido a que se investigó cinco periodos, con la finalidad a 
la solución de un problema concreto, según Rodríguez (2013) el investigador emplea los 
datos obtenidos en un solo momento a través en un tiempo único, donde pueden ser dos 























Es una disposición 
administrativa de recaudo de 
impuestos que el comprador o 
usuario realiza por un 
determinado bien o servicio, 
utilizando un porcentaje según 
la actividad o rubro para luego 
ser abonado en una cuenta 
corriente del Banco de la 




Las Detracciones en la actividad demás 
servicios gravados con el IGV se evaluó a 
través del instrumento cuestionario de la 
pregunta 1 hasta la 6. 
Nivel de conocimiento de 







Las operaciones sujetas y exceptuadas se 
evaluaron a través del instrumento 
cuestionario de la pregunta 7 hasta la 16. 








Los incumplimientos y sanciones que se 
dan en las Detracciones se evaluaron a 
través del instrumento cuestionario de la 
pregunta 17 hasta la 20. 













Es la solvencia de efectivo que 
debe tener la empresa para 
convertir los depósitos 
realizados por el usuario o 
cliente en efectivo. Es la 
cercanía de un activo a su 
conversión en efectivo. 
(Aching 2005) 
Liquidez general Activo corriente / Pasivo corriente, se 
evaluó a través del instrumento guía 
documental de la pregunta 21 hasta la 23. 





Guía de Análisis 
Documental 
Prueba defensiva Efectivo y equivalente de efectivo / 
Pasivo Corriente, se evaluó a través del 
instrumento guía documental de la 
pregunta 24 hasta la 26. 





Guía de Análisis 
Documental 
Capital de trabajo Activo corriente – Pasivo Corriente, se 
evaluó a través del instrumento guía 
documental de la pregunta 27 hasta la 29. 









2.3. Población y muestra 
 
La población estuvo conformada de tres unidades de análisis por los colaboradores del 
sector contable y administrativa de la empresa Servicios Logísticos Macepima SAC, la 
población es el conjunto de individuos, objetos, animales, registros entre otros de los 
cuales se desea conocer algo en una investigación y la muestra estuvo conformada por 
el 100% de las operaciones de los periodos 2014 – 2018 referente a la actividad demás 
servicios gravados con el IGV, las mismas sujetas a detracciones, la muestra es una 
parte representativa de la población, subconjunto o parte de la población que se 
selecciona para el estudio de investigación, (López 2004). 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Las técnicas e instrumento de recolección de datos a emplearse en esta investigación 
son: 
 
Encuesta, su respectivo instrumento el cuestionario, según Roldán y Fachelli (2015) la 
encuesta es el método idóneo en la recolección de los datos en la cual se involucran un 
conjunto diverso de técnicas en la variedad de problemas de investigación, que ayuda 
a identificar variables y a proponer hipótesis, logrando obtener resultados no 
esperados, se aplicó la encuesta al Contador, Asistente contable y Administradora. 
 
El análisis documental, su instrumento guía de análisis documental, según Clauso 
(1993) el análisis documental consiste en evaluar la información en el contenido y con 
su soporte documental, para la recogida de datos se utilizó las Detracciones a la 
actividad demás servicios gravados con el IGV en la empresa Servicios Logísticos 
Macepima SAC de los periodos 2014 – 2018. 
 
La validación de los instrumentos fue otorgada por tres especialistas capacitados y 
conocedores del tema, quienes hicieron una validez del contenido: 
 
- Mg. Vegas Palomino, Isidro Iván. 
- Mg. Wilson Gil, Juan Carlos. 




La confiabilidad de la investigación se obtuvo en la recolección de datos aplicados en 
sistema SPSS versión 25, una confiabilidad de Alfa de Cronbach de 0.866 según 
anexo14, según Hernández, Fernández y Baptista (2010) la confiabilidad es siempre y 
cuando el instrumento de medición muestre ser confiable y válido. De no ser así, los 




Éste se realizó de la manera siguiente: 
 
- Se aplicó los instrumentos previamente validados a los colaboradores de la empresa 
Servicios Logísticos Macepima S.A.C. 
- Se hizo un cuadro de códigos donde se ingresaron los datos obtenidos en el 
instrumento aplicado. 
- Los datos se procesaron en el paquete estadístico SPSS versión 25. 
- Se procedió a realizar las frecuencias. 
- Se aplicaron las tablas cruzadas para proceder a realizar la asociación de las 
dimensiones con las detracciones y liquidez de la empresa Servicios Logísticos 
Macepima SAC 2014 - 2018. 
- Se realizaron los gráficos correspondientes para la obtención de los resultados. 
- Se aplicó Microsoft Excel, elaboración y proceso de datos. 
 
 
2.6. Método de análisis de datos 
 
Para determinar el análisis de datos de las variables en este caso Detracciones y 
Liquidez, se empleó el programa de SPSS versión 25, se presentó las dimensiones 
mediante figuras y tablas, se empleó la estadística de acuerdo a la escala de valoración 
del nivel de conocimiento de las normas de SPOT, parámetros para su aplicación y nivel 
de cumplimiento de la Detracción. 
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2.7. Aspectos éticos 
 
El presente trabajo se realizó con el fin de poder lograr la obtención del título 
académico, la información obtenida para la presente investigación será utilizada solo y 
exclusivamente para fines académicos, basándose en los principios del contador, 
especialmente la conducta ética, según Actualícese (2015) es ser íntegro y tener un ciclo 
virtuoso del correcto comportamiento y el principio de responsabilidad, según Publico 
(2012) son reglas de conducta. 
 






En esta investigación se ha utilizado instrumentos para la recopilación de datos, entre 
ellas la encuesta, de la que se obtuvo los resultados para el objetivo general en la cual 
se detalla: 
 
Tabla 2: Determinación de la incidencia de las Detracciones en la Liquidez de la 
empresa Servicios Logísticos Macepima Sociedad Anónima Cerrada, Paita – Piura: 





 Malo Bueno Total 
Detracción 
Malo 
Recuento 1 0 1 
% del total 33.3% 0.0% 33.3% 
Bueno 
Recuento 0 2 2 
% del total 0.0% 66.7% 66.7% 
Total Recuento 1 2 3 
% del total 33.3% 66.7% 100.0% 




Se observa de la tabla 2, que del 100% de los encuestados el 33.3% considera que la 
Detracción tiene un nivel malo en razón que no cuentan con el proceso de las 
Detracciones y Liquidez, mientras el 66.7% considera en un nivel bueno porque se 
cumple con lo formal o sustancial, mientras que del análisis documental en la Liquidez 
el 33.3% y el 66.7% consideran que tanto la Liquidez como las Detracciones se ubican 
en un nivel malo y bueno respectivamente evidenciándose en la incidencia malo y 
bueno. 
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Tabla 3: Incidencia con Detracción y sin Detracción en la Liquidez de la empresa 




Fuente: Análisis documental 
Elaboración: Propia 
 
Se observa de la tabla 3, mediante el análisis documental de los años 2014 - 2018 la 
empresa tiene ratios en la incidencia con Detracciones más relevantes con Liquidez 
general en el año 2018 de 3.5067, prueba defensiva del año 2017 de 1.3262 y capital 
de trabajo del año 2017 de 12.1944, se evidencia que la empresa cumple y además 
renuncia a una alternativa de mayor valor que podría ganar dinero, en tal sentido a 
gestionar las detracciones a un corto plazo, viéndose afectada en su situación 
financiera porque existe incidencia demostrada según anexo16, véase aquí tabla N° 2 
así mismo se sustenta con las dimensiones aspectos normativos, ámbito de aplicación 
y acciones administrativas sustentados con los siguientes resultados: 
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Los resultados obtenidos evidencian del 100% de los colaboradores encuestados de la 
empresa Servicios Logísticos Macepima SAC el 66.7% consideran en cuanto a los 
aspectos normativos en un nivel regular, así mismo el 33.3% precisa en un nivel 
excelente los aspectos normativos de las Detracciones, sustentados en los ítem del uno 
al seis del cuestionario , del 100% el 66.7% de los colaboradores encuestados 
manifiestan que si tienen conocimiento del decreto Legislativo N° 940 del SPOT, así 
como de sus actualizaciones respectivas y de la obligación de cumplir las leyes 
exigidas por SUNAT acerca del pago oportuno de las detracciones o autodetracciones; 
mientras que el 33.3% no tienen el nivel de conocimiento de las normas del SPOT. 
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De los resultados obtenidos se visualiza del 100% de los colaboradores encuestados de 
la empresa Servicios Logísticos Macepima SAC el 66.67% considera al ámbito de 
aplicación de las detracciones en un nivel regular, así mismo el 33.33% precisa en un 
nivel malo en el ámbito de aplicación de las Detracciones, sustentados en los ítems del 
siete al dieciséis del cuestionario en que: 
 
Del 100% el 66.7% de los colaboradores encuestados consideran que, si está obligado 
a cumplir con el SPOT y aplica correctamente los parámetros pertinentes en la 
actividad denominada demás servicios gravados con el IGV, también sostiene que la 
empresa realiza las autodetracciones, en caso de darse, dentro del plazo establecido. 
De la misma manera, el 33.3% responde no tener dificultades en la distinción de las 
operaciones exceptuadas en la aplicación de las detracciones referidas a demás 
servicios gravados con el IGV, así también sostiene que la empresa no cuenta con 
depósitos como ingreso de recaudación; es decir; que las declaraciones presentadas 
contemplan información correcta con las operaciones declarados en las ventas, y no 
está de acuerdo con el monto de la aplicación de la Detracción otorgada por SUNAT. 
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De los resultados obtenidos se observa del 100% de los encuestados de la empresa 
Servicios Logísticos Macepima SAC, el 66.67% precisa a las acciones administrativas 
de las Detracciones en un nivel bueno, así mismo el 33.33% considera un nivel malo 
las acciones administrativas de las Detracciones, sustentados en los ítems del diecisiete 
al veinte del cuestionario en que: 
 
Del 100% el 66.67% de las respuestas obtenidas en la encuesta realizada a los 
colaboradores, demuestra que la empresa Servicios Logísticos Macepima SAC si está 
cumpliendo con realizar las Detracciones y el depósito dentro del plazo estipulado, y 
el 33.33% de los encuestados que la empresa no ha contraído sanciones por conceptos 
de Detracciones, tampoco se acogió al régimen de gradualidad por Detracciones 
pagadas a destiempo. 
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Contrastación De Hipótesis General 
 
Se formuló para toda la hipótesis general y se utilizó un coeficiente de confianza del 
95% por lo que el nivel de significancia Rho de Spearman es de mayor a 0.05 
H1: Las Detracciones inciden en la Liquidez de la empresa Servicios Logísticos 
Macepima Sociedad Anónima Cerrada, Paita- Piura: 2014-2018. 
H0: Las Detracciones no inciden en la Liquidez de la empresa Servicios Logísticos 
Macepima Sociedad Anónima Cerrada, Paita- Piura: 2014-2018. 
Tabla 4: Correlación de las Detracciones y su incidencia en la Liquidez de la 
empresa Servicios Logísticos Macepima Sociedad Anónima Cerrada, Paita – Piura: 
2014 – 2018. 
 
 DET LIQ 
(Agrupada) (Agrupada) 
Rho de DET Coeficiente de correlación 1 1,000** 
Spearman (Agrupada) Sig. (bilateral)   
  N 3 3 
 LIQ Coeficiente de correlación 1,000** 1 
 (Agrupada) Sig. (bilateral)   
  N 3 3 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Encuesta y Análisis documental 
Elaboración: Propia 
 
Tal como se percibe en la tabla 4, se evidencia un coeficiente de correlación positiva 
perfecta de 1, entre las Detracciones y la Liquidez, con un nivel de significancia 
(0,01≥ 0,05), entonces si hay incidencia entre las variables, y se acepta la hipótesis 
general, Las Detracciones inciden en la Liquidez de la empresa Servicios Logísticos 
Macepima Sociedad Anónima Cerrada, Paita- Piura: 2014-2018. 
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Para el análisis documental se utilizaron los Estados de Situación Financieras de la 
empresa Servicios Logísticos Macepima SAC de los años 2014-2018, a fin de obtener 
las ratios de Liquidez general, prueba defensiva y capital de trabajo, determinándose la 
incidencia de las ratios con Detracción y sin Detracción: 
 
Tabla 5: Ratios de Liquidez general con Detracción y sin Detracción de la empresa 









Con detracción Sin detracción Con detracción Sin detracción Diferencia 
2014 389,198 398,285 9,087 198,962 1.9561 2.0018 0.046 
2015 304,264 322,421 18,157 144,534 2.1051 2.2308 0.126 
2016 194,690 221,247 26,557 89,696 2.1706 2.4666 0.296 
2017 290,368 333,182 42,815 92,692 3.1326 3.5945 0.462 
2018 289,355 330,807 41,452 82,514 3.5067 4.0091 0.502 




Gráfico 1: Incidencia de ratios de Liquidez General con Detracción y sin Detracción 
Fuente: Análisis documental 
Elaboración: Propia 
 
Según el gráfico 1, evidencia la ratio Liquidez general de la empresa disminuye por la 
incidencia de las Detracciones, se visualiza las variaciones respectivas en el gráfico 
como se observa que sin Detracción es mayor con Detracción, encontrándose la 
variación más relevante en el período 2018, donde la diferencia es de 0.502, es decir 
su Liquidez general de la empresa tiene mejor posición y capacidad de Liquidez para 
el cumplimiento de sus obligaciones de corto plazo. 
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Estos resultados se basan en lo obtenido en el objetivo específico, referido a la: 
 
Tabla 6: Determinación de la incidencia de las Detracciones en la Liquidez general 
de la empresa Servicios Logísticos Macepima Sociedad Anónima Cerrada, Paita – 




 Malo Regular Bueno Total 
Detracción 
Malo 
Recuento 1 0 0 1 
% del total 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 
Bueno 
Recuento 0 1 1 2 
% del total 0.0% 50.0% 50.0% 100.0% 
Total Recuento 1 1 1 3 
% del total 33.3% 33.3% 33.3% 100.0% 




Según la tabla 6, hace referencia a la asociación en la incidencia de la Detracción y 
Liquidez general, se observa que éste es un 50% bueno y regular conforme a las 
respuestas otorgadas por los colaboradores encuestados de la empresa, y cuando la 
Detracción es mala en un 100%, la Liquidez general es también malo en un 100%, 
según la opinión de los encuestados. 
 
Contrastación De Hipótesis Específica 1 
 
Se formuló para toda la hipótesis específica y se utilizó un coeficiente de confianza del 
95% por lo que el nivel de significancia Rho de spearman es de mayor a 0.05 
H1: Las Detracciones de la empresa Servicios Logísticos Macepima Sociedad 
Anónima Cerrada, Paita- Piura: 2014-2018, inciden en la Liquidez general. 
H2: Las Detracciones de la empresa Servicios Logísticos Macepima Sociedad 
Anónima Cerrada, Paita- Piura: 2014-2018, no inciden en la Liquidez general. 
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Tabla 7: Correlación de las Detracciones y su incidencia en la Liquidez general de 
la empresa Servicios Logísticos Macepima Sociedad Anónima Cerrada, Paita – 
Piura: 2014 – 2018. 
 
 
 DET LIG 
(Agrupada) (Agrupada) 
Rho de DET Coeficiente de correlación 1,000 ,866 
Spearman (Agrupada) Sig. (bilateral)  ,333 
  N 3 3 
 LIG Coeficiente de correlación ,866 1,000 
 (Agrupada) Sig. (bilateral) ,333  
  N 3 3 
Fuente: Análisis documental 
Elaboración: Propia 
 
Tal como se observa en la tabla 7, se evidencia un coeficiente de correlación positiva 
alta de 0,866 entre las Detracciones y la Liquidez general, con un nivel de 
significancia (0,333≥ 0,05), entonces no existe incidencia entre las variables, y se 
acepta la hipótesis especifica (nula), Las Detracciones de la empresa Servicios 
Logísticos Macepima Sociedad Anónima Cerrada, Paita- Piura: 2014-2018, no inciden 
en la Liquidez general. 
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Tabla 8: Ratios de prueba defensiva con Detracción y sin Detracción de la empresa 











Con detracción Sin detracción Con detracción Sin detracción Diferencia 
2014 84,637 93,724 9,087 198,962 0.4254 0.4711 0.0457 
2015 77,995 96,152 18,157 144,534 0.5396 0.6653 0.1256 
2016 24,565 51,122 26,557 89,696 0.2739 0.5699 0.2961 
2017 122,924 165,739 42,815 92,692 1.3262 1.7881 0.4619 
2018 34,537 75,989 41,452 82,514 0.4186 0.9209 0.5024 






Gráfico 2: Incidencia de ratios de prueba defensiva con Detracción y sin Detracción 
Fuente: Análisis documental 
Elaboración: Propia 
 
Según el gráfico 2, se visualiza el ratio de prueba defensiva disminuye por la 
incidencia de las Detracciones realizadas por la empresa, como se observa las 
variaciones respectivas en el grafico que sin detracción es mayor que con detracción, 
encontrándose la variación más relevante en el período 2018, donde la diferencia es de 
0.5024, es decir que la empresa tiene una mejor capacidad efectiva de liquidez para 
cancelar sus compromisos de corto plazo. 
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Estos resultados se basan en lo obtenido en el objetivo específico, referido a 
determinar su incidencia de las detracciones en la prueba defensiva de la empresa 
Servicios Logísticos Macepima Sociedad Anónima Cerrada, Paita-Piura: 2014-2018., 
arrojo lo siguiente: 
 
Tabla 9: Determinación de la incidencia de las Detracciones en la prueba defensiva 
de la empresa Servicios Logísticos Macepima Sociedad Anónima Cerrada, Paita – 




 Malo Bueno Total 
Detracción 
Malo 
Recuento 1 0 1 
% del total 100.0% 0.0% 100.0% 
Bueno 
Recuento 0 2 2 
% del total 0.0% 100.0% 100.0% 
Total Recuento 1 2 3 
% del total 33.3% 66.7% 100.0% 




Según la tabla 9, la asociación de la incidencia de la Detracción con la prueba 
defensiva, según las respuestas dadas por los colaboradores encuestados de la  
empresa, se observa una escala mala y buena en un 100%, y viceversa conforme se 
muestra en la tabla. 
Contrastación De Hipótesis Específica 2 
 
Se formuló para toda la hipótesis específica y se utilizó un coeficiente de confianza del 
95% por lo que el nivel de significancia Rho de spearman es de mayor a 0.05 
H1: Las Detracciones de la empresa Servicios Logísticos Macepima Sociedad 
Anónima Cerrada, Paita- Piura: 2014-2018, inciden en la prueba defensiva. 
H0: Las Detracciones de la empresa Servicios Logísticos Macepima Sociedad 
Anónima Cerrada, Paita- Piura: 2014-2018, no inciden en la prueba defensiva. 
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Tabla 10: Correlación de las Detracciones y su incidencia en la prueba defensiva de 
la empresa Servicios Logísticos Macepima Sociedad Anónima Cerrada, Paita – 
Piura: 2014 – 2018. 
 
 DET PRU 
(Agrupada) (Agrupada) 
Rho de DET Coeficiente de correlación 1,000 1,000** 
Spearman (Agrupada) Sig. (bilateral)   
  N 3 3 
 PRU Coeficiente de correlación 1,000** 1 
 (Agrupada) Sig. (bilateral)   
  N 3 3 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Análisis documental 
Elaboración: Propia 
 
Tal como se visualiza en la tabla 10, se evidencia un coeficiente de correlación 
positiva alta de 1 entre las detracciones y la prueba defensiva, con un nivel de 
significancia (0,01≥ 0,05), entonces si existe incidencia entre las variables, y se acepta 
la hipótesis especifica detallada en nuestra investigación, Las Detracciones de la 
empresa Servicios Logísticos Macepima Sociedad Anónima Cerrada, Paita- Piura: 
2014-2018, inciden en la prueba defensiva 
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Tabla 11: Ratios de capital de trabajo con Detracción y sin Detracción de la 
empresa Servicios Logísticos Macepima Sociedad Anónima Cerrada, Paita – Piura: 







Con detracción Sin detracción Con detracción Sin detracción Diferencia 
2014 389,198 398,285 9,087 198,962 190,236 199,323 9,087 
2015 304,264 322,421 18,157 144,534 159,730 177,887 18,157 
2016 194,690 221,247 26,557 89,696 104,994 131,551 26,557 
2017 290,368 333,182 42,815 92,692 197,675 240,490 42,815 
2018 289,355 330,807 41,452 82,514 206,841 248,293 41,452 






Gráfico 3: Incidencia ratios de Capital de Trabajo con Detracción y sin Detracción 
Fuente: Análisis documental 
Elaboración: Propia 
 
Según el gráfico 3, evidencia el capital del trabajo de la empresa disminuye por la 
incidencia de las Detracciones, como se observa las variaciones respectivas en el 
grafico visualizando que sin Detracción es  mayor  que  con  Detracción, 
encontrándose la variación más relevante en el período 2017, donde la diferencia es 
42,815, es decir que la empresa hubiera aumentado su capital de trabajo para ser usado 
en otras oportunidades comerciales, aumentar su utilidad o riqueza. 
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Estos resultados se basan en lo obtenido en el objetivo específico, referido a la: 
 
Tabla 12: Determinación de la incidencia de las Detracciones en el capital de 
trabajo de la empresa Servicios Logísticos Macepima Sociedad Anónima Cerrada, 
Paita – Piura: 2014 – 2018. 
 
 
Capital de Trabajo 
Malo Bueno Total 
Detracción 
Malo 
Recuento 1 0 1 
% del total 100.0% 0.0% 100.0% 
Bueno 
Recuento 0 2 2 
% del total 0.0% 100.0% 100.0% 
Total Recuento 1 2 3 
% del total 33.3% 66.7% 100.0% 
Fuente: Encuesta y Análisis documental 
Elaboración: Propia 
 
Según la tabla 12, la asociación de la incidencia de las detracciones en el capital de 
trabajo, según las respuestas dadas por los colaboradores encuestados de la empresa, 
se observa una escala mala y buena en un 100%, y viceversa conforme se muestra en 
la tabla. 
Contrastación De Hipótesis Específica 3 
 
Se formuló para toda la hipótesis específica y se utilizó un coeficiente de confianza del 
95% por lo que el nivel de significancia Rho de spearman es de mayor a 0.05 
H1: Las Detracciones de la empresa Servicios Logísticos Macepima Sociedad 
Anónima Cerrada, Paita- Piura: 2014-2018, inciden en el capital de trabajo. 
H0: Las Detracciones de la empresa Servicios Logísticos Macepima Sociedad 
Anónima Cerrada, Paita- Piura: 2014-2018, no inciden en el capital de trabajo 
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Tabla 13: Correlación de las Detracciones y su incidencia en el capital de trabajo de 
la empresa Servicios Logísticos Macepima Sociedad Anónima Cerrada, Paita – 
Piura: 2014 – 2018. 
 
 DET CAP 
(Agrupada) (Agrupada) 
Rho de DET Coeficiente de correlación 1,000 1,000** 
Spearman (Agrupada) Sig. (bilateral)   
  N 3 3 
 CAP Coeficiente de correlación 1,000** 1 
 (Agrupada) Sig. (bilateral)   
  N 3 3 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Análisis documental 
Elaboración: Propia 
 
Tal como se visualiza en la tabla 13, se evidencia un coeficiente de correlación 
positiva alta de 1 entre las Detracciones y el capital de trabajo, con un nivel de 
significancia (0,01≥ 0,05), entonces si existe incidencia entre las variables, y se acepta 
la hipótesis especifica detallada en nuestra investigación Las Detracciones de la 
empresa Servicios Logísticos Macepima Sociedad Anónima Cerrada, Paita- Piura: 




De acuerdo al objetivo general con respecto a la determinación en la incidencia de las 
Detracciones en la Liquidez de la empresa Servicios Logísticos Macepima Sociedad 
Anónima Cerrada, Paita – Piura: 2014 – 218, según la teoría de Gaceta Jurídica SA 
(2009) es una disposición administrativa de recaudación de impuestos que el 
comprador o usuario realiza por un determinado bien o servicio, utilizando un 
porcentaje según la actividad o rubro para cumplir con sus aspectos normativos, 
ámbito de aplicación y acciones administrativas; por otro lado la Liquidez según 
Instituto de investigación el Pacifico (2004) hace referencia al efectivo obtenido y 
demás activos corrientes, con los pasivos de la empresa, lo indicado coincide en gran 
parte con los resultados, pues en la empresa cumple con lo formal y sustancial, 
mediante el análisis documental, se verificó que los ratios de liquidez de la empresa 
tienen incidencia en las Detracciones, siendo más relevantes la Liquidez general en el 
año 2018 de 3.5067, la prueba defensiva del año 2017 de 1.3262 y capital de trabajo 
del año 2017 de 12.1944. De la misma manera, lo expuesto, coincide con los 
resultados de la investigación de Sullón (2017), donde la empresa cumple con la 
normatividad del sistema de Detracciones y con el compromiso tributario, afectando 
su Liquidez para luego recurrir a préstamos bancarios y así cubrir para cancelar sus 
obligaciones tributarias. 
 
En referencia al primer objetivo específico determinación de incidencia de las 
Detracciones en la Liquidez general de la empresa Servicios Logísticos Macepima 
Sociedad Anónima Cerrada, Paita – Piura: 2014 – 2018, Aching (2005) argumenta, la 
Liquidez general es el primer ratio de Liquidez, se obtiene dividiendo el activo 
corriente entre el pasivo corriente, resultando así la razón que explica la medida en que 
el activo líquido puede hacer frente a sus compromisos de corto plazo; en relación a 
ello, en esta investigación se obtiene como resultado que las detracciones no tienen 
incidencia en la Liquidez general, pues se obtuvo una correlación positiva alta de 
0,866 entre las Detracciones y los ratios de Liquidez general con un nivel de 
significancia de 0,333, corroborando que no existe incidencia, a pesar de obtenerse  
una diferencia de 0.502 entre el ratio de detracción con el ratio sin detracción durante 
el período 2018, lo cual no perjudicó la Liquidez por motivos de la presencia de otros 
activos corrientes anexo 16, lo que permitió a la empresa cumplir con sus 
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obligaciones de corto plazo, no viéndose afectada por las detracciones realizadas, de la 
misma manera, los resultados de esta investigación se contraponen a los resultados 
obtenidos por Padilla (2014), pues en su investigación las detracciones si afectan la 
fluidez de efectivo de las entidades prestadoras de servicios de alquiler, debido a que 
su efectivo estaría inmovilizado para ser utilizado en otros compromisos que posee la 
empresa. 
 
En referencia al segundo objetivo específico determinación de la incidencia de las 
detracciones en la prueba defensiva de la empresa Servicios Logísticos Macepima 
Sociedad Anónima Cerrada, Paita – Piura: 2014 – 2018, según Aching (2005) el ratio 
de prueba defensiva mide la cantidad efectiva de la empresa en el corto plazo para el 
cumplir con sus obligaciones de corto plazo, considerando el efectivo y equivalente de 
efectivo sobre el pasivo corriente; frente a ello en los resultados de esta investigación 
se obtuvo que si existe incidencia de las Detracciones en la prueba defensiva, 
sustentándose en el ratio respectivo, el cual disminuye por la incidencia de las 
Detracciones; la variación del ratio sin Detracción es mayor que con Detracción, 
siendo la variación más relevante en el período 2018, que fue de 0.5024, donde la 
empresa tiene dificultad en cancelar sus obligaciones de corto plazo. Lo indicado 
coincide con los resultados de la investigación de Melquiades (2017), existe variación 
negativa de liquidez en la prueba defensiva en el período 2014 – 2015, a pesar de 
haber hecho frente a sus pasivos corrientes, en el año 2015 – 2016, donde presentó una 
disminución positiva, por lo que, contó con el respaldo suficiente para hacer frente a 
sus pasivos. 
 
En referencia al tercer objetivo específico determinación de la incidencia de las 
detracciones en el capital de trabajo de la empresa Servicios Logísticos Macepima 
Sociedad Anónima Cerrada, Paita – Piura: 2014 – 2018, según Robles (2012) el ratio 
de capital de trabajo mide el recurso monetario a corto plazo que tiene la empresa 
frente a todos los desembolsos necesarios, de la misma manera, en esta investigación 
se determinó que si existe incidencia de las detracciones en el capital de trabajo, 
sustentando ello en el ratio respectivo, el cual disminuye por la incidencia de las 
detracciones, se determinó que la variación del capital de trabajo sin detracción es 
mayor que con detracción, siendo la variación más relevante en el período 2017, que 
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fue de 42,815, donde la empresa tiene la dificultad de aumentar su capital de trabajo, 
utilidad o riqueza para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Lo expuesto, 
coincide con los resultados de la investigación de Melquiades (2017), donde existe 
variación negativa de Liquidez en el capital de trabajo del año 2014-2016, donde 




En la empresa Servicios Logísticos Macepima Sociedad Anónima Cerrada, Paita – 
Piura: 2014 - 2018, las detracciones, en referencia en la actividad otros servicios 
gravados con el IGV, inciden con la liquidez a nivel de prueba defensiva y capital de 
trabajo, 
 
De acuerdos a los objetivos específicos se presentan a continuación las siguientes 
conclusiones: 
 
(1) Las Detracciones no tienen incidencia en la Liquidez general de la empresa 
Servicios Logísticos Macepima Sociedad Anónima Cerrada, Paita-Piura: 2014-2018. 
(2) Las Detracciones tienen incidencia en la prueba defensiva de la empresa Servicios 
Logísticos Macepima Sociedad Anónima Cerrada, Paita-Piura: 2014-2018. 
(3) Las Detracciones tienen incidencia en el capital de trabajo de la empresa Servicios 




Habiendo establecido las conclusiones, a la empresa se le sugiere lo siguiente: 
 
(1) Elaborar flujos de caja proyectados, pero considerando el tiempo que permite el 
pago de las detracciones, para generar beneficio por rentabilidad económico basado en 
una buena toma decisiones de la empresa. 
(2) Proyectar las ratios de los estados financieros para la elaboración de ratios y 
posteriormente compararlos con la realidad, a fin de realizar los ajustes 
correspondientes en relación con la prueba defensiva. 
(3) Elaborar presupuestos de control en el capital de trabajo, para saber con qué medios 
económicos necesarios y oportunos posee la empresa, para hacer frente a sus 
compromisos de corto plazo, sin ser afectado por el pago de las detracciones. 
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|Anexo 1: Matriz de consistencia 
TEMA PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN HIPÓTESIS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
MÉTODO 
Detracciones y su 
incidencia en la 
liquidez de la Empresa 
Servicios Logísticos 
Macepima Sociedad 
Anónima        Cerrada, 
Paita-Piura: 2014- 
2018. 
Problema General: Objetivo General: Hipótesis General:  
- Enfoque: Cuantitativos. 
- Diseño: No experimental. 
- Tipo: aplicada. 
- Nivel: correlacional. 
- Temporalidad: Transversal. 
- Población: 03 colaboradores de 
la Empresa Servicios Logísticos 
Macepima SAC. 
- Muestra: Detracciones demás 
servicios gravados con el IGV. 
- Técnica de recolección de datos: 
- Encuesta 
- Análisis documental. 
- Instrumentos: 
- Cuestionario. 
- Guía de análisis 
documental. 
¿Cuál es la incidencia de las detracciones en la liquidez 
de la empresa Servicios Logísticos Macepima Sociedad 
Anónima Cerrada, Paita – Piura: 2014-2018? 
Determinar la incidencia de las detracciones en la liquidez de 
la empresa Servicios Logísticos Macepima Sociedad 
Anónima Cerrada, Paita – Piura: 2014 - 218. 
Las detracciones inciden en la 
liquidez de la empresa Servicios 
Logísticos Macepima Sociedad 
Anónima Cerrada, Paita- Piura: 
2014-2018. 
Problemas específicos: Objetivos específicos: Hipótesis Especifica: 
 - ¿Qué incidencia tiene las detracciones en la liquidez 
general de la empresa Servicios Logísticos Macepima 
Sociedad Anónima Cerrada, Paita-Piura: 2014 - 2018? 
 
- ¿Cuál es la incidencia de las detracciones en la prueba 
defensiva en la empresa Servicios Logísticos Macepima 
Sociedad Anónima Cerrada, Paita – Piura: 2014 - 2018? 
 
- ¿Cuál es la incidencia de las detracciones en el capital 
de trabajo de la empresa Servicios  Logísticos 
Macepima  Sociedad  Anónima  Cerrada,  Paita  - Piura, 
2014 - 2018? 
- Determinar la incidencia de las detracciones en la liquidez 
general de la empresa Servicios Logísticos Macepima 
Sociedad Anónima Cerrada, Paita-Piura: 2014-2018. 
 
-Determinar la incidencia de las detracciones en la prueba 
defensiva de la empresa Servicios Logísticos Macepima 
Sociedad Anónima Cerrada, Paita-Piura: 2014-2018. 
 
-Determinar la incidencia de las detracciones en el capital de 
trabajo de la empresa Servicios Logísticos Macepima 
Sociedad Anónima Cerrada, Paita-Piura: 2014-2018. 
- Las detracciones de la empresa 
Servicios Logísticos Macepima 
Sociedad Anónima Cerrada, 
Paita- Piura: 2014-2018, inciden 
en la liquidez general. 
- Las detracciones de la empresa 
Servicios Logísticos Macepima 
Sociedad Anónima Cerrada, 
Paita- Piura: 2014-2018, inciden 
en la prueba defensiva. 
   - Las detracciones de la empresa 
Servicios Logísticos Macepima 
Sociedad Anónima Cerrada, 
Paita- Piura: 2014-2018, inciden 




Anexo 2: Solicitud de validación de los instrumentos. 
 




Piura, 26 De junio Del 2019 
 
Estimado Doctor: Román Vílchez Inga 
 
Siendo conocedor de su trayectoria académica y profesional, me he tomado la libertad de 
elegirlo como JUEZ EXPERTO, para revisar el contenido del cuestionario que pretendo 
utilizar para determinar las Detracciones y su incidencia en la Liquidez de la Empresa 
Servicios Logísticos Macepima Sociedad Anónima Cerrada, Paita-Piura: 2014-2018. 
A continuación, presento una lista de afirmaciones (ítems) relacionadas a cada concepto 
teórico. Lo que se le solicita es marcar con una X el grado de pertenencia de cada ítem con 
su respectivo concepto, de acuerdo a su propia experiencia y visión profesional. 
Se le pide si cada pregunta es apropiada o congruente con el concepto o variable que se 
pretende medir. 
Los resultados de esta evaluación servirán para determinar los coeficientes de validez de 
contenido del presente cuestionario. 














Piura, 06 De Julio Del 2019 
 




Siendo conocedor de su trayectoria académica y profesional, me he tomado la libertad de 
elegirlo como JUEZ EXPERTO, para revisar el contenido del cuestionario que pretendo 
utilizar para determinar las Detracciones y su incidencia en la Liquidez de la Empresa 
Servicios Logísticos Macepima Sociedad Anónima Cerrada, Paita-Piura: 2014-2018. 
A continuación, presento una lista de afirmaciones (ítems) relacionadas a cada concepto 
teórico. Lo que se le solicita es marcar con una X el grado de pertenencia de cada ítem con 
su respectivo concepto, de acuerdo a su propia experiencia y visión profesional. 
Se le pide si cada pregunta es apropiada o congruente con el concepto o variable que se 
pretende medir. 
Los resultados de esta evaluación servirán para determinar los coeficientes de validez de 
contenido del presente cuestionario. 
 
 














Piura, 07 De Julio Del 2019 
 




Siendo conocedor de su trayectoria académica y profesional, me he tomado la libertad de 
elegirlo como JUEZ EXPERTO, para revisar el contenido del cuestionario que pretendo 
utilizar para determinar las Detracciones y su incidencia en la Liquidez de la Empresa 
Servicios Logísticos Macepima Sociedad Anónima Cerrada, Paita-Piura: 2014-2018. 
A continuación, presento una lista de afirmaciones (ítems) relacionadas a cada concepto 
teórico. Lo que se le solicita es marcar con una X el grado de pertenencia de cada ítem con 
su respectivo concepto, de acuerdo a su propia experiencia y visión profesional. 
Se le pide si cada pregunta es apropiada o congruente con el concepto o variable que se 
pretende medir. 
Los resultados de esta evaluación servirán para determinar los coeficientes de validez de 
contenido del presente cuestionario. 
 
 











































































































Anexo 4: Cuestionario 
 
CUESTIONARIO AL PERSONAL DE LA EMPRESA 
SERVICIOS LOGISTICOS MACEPIMA S.A.C. 
Estimado(a) señor(a), soy estudiante de la escuela de Contabilidad de la universidad César 
Vallejo – Piura y me encuentro realizando un estudio de investigación titulado: 
Detracciones y su incidencia en la liquidez de la Empresa Servicios Logísticos 
Macepima Sociedad Anónima Cerrada, Paita-Piura: 2014 - 2018. El presente 
cuestionario se realiza con la finalidad de obtener el grado de contador público, le 
agradeceré responder el total de las preguntas con veracidad ya que su aporte servirá para 
cumplir el objetivo de la investigación. 
VARIABLE: Detracciones 
Dimensión: Aspectos normativos 
1. ¿Conoce el Decreto Legislativo N° 940 del Sistema de Pago de Obligaciones 







































5. ¿Si el cliente deposita el importe total del servicio prestado, proceden a realizar la 












6. ¿La normatividad de las detracciones demás servicios gravados con el IGV ocasiona 











Dimensión: Ámbito de Aplicación 
 
7. ¿Está aplicando correctamente la norma de la Detracción en la actividad “demás 











8. ¿Tiene dificultades en distinguir las operaciones exceptuadas en la aplicación de las 






























11. ¿Tiene depósitos de detracciones de demás servicios gravados con el IGV como 











































15. ¿La emisión de los comprobantes de pago por la prestación de servicios realizados 
























Dimensión: Acciones Administrativas 
 
















































Anexo 5: Guía de análisis documental 
GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA 
EMPRESA SERVICIOS LOGÍSTICOS MACEPIMA S.A.C. 
Objetivo: Recoger información de la documentación contable para determinar la 
situación financiera en la que se encuentra la empresa en los periodos 2014- 
2018. 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
Facturas de ventas afectas a detracción periodo contable: 
2014 2015 2016 2017 2018 
II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 
 
N° Ítems Si No Observaciones 
 Dimensión: Liquidez general    
1 El depósito de las detracciones incide en la liquidez 
general para cubrir deudas a corto plazo. 
   
2 La empresa realiza en cada periodo ratio de liquidez 
general. 
   
3 Existe un análisis de las detracciones que incide en 
liquidez general 
   
 Dimensión: Prueba defensiva    
4 El depósito de las detracciones incide en la prueba 
defensiva en la empresa. 
   
5 La empresa realiza en cada periodo ratio de prueba 
defensiva. 
   
6 Existe un análisis de las detracciones que incide en la 
defensiva. 
   
 Dimensión: Capital de trabajo    
68 
 
7 El depósito de las detracciones incide en el capital de 
trabajo de la empresa. 
   
8 La empresa realiza en cada periodo ratio de capital de 
trabajo. 
   
9 Existe un análisis de las detracciones que incide en el 
capital de trabajo. 




SERVICIOS LOGÍSTICOS MACEPIMA S.A.C. 





2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 





Ratio de Liquidez General=  Activo Corriente 
Pasivo Corriente 
  
Prueba Defensiva =  Efectivo y equivalente de efectivo 
Pasivo Corriente 
  





Anexo 6: Detracciones año 2014 
SERVICIOS LOGÍSTICOS MACEPIMA S.A.C. 
RUC: 20484296376 DETRACCIONES AÑO 2014 
 





































09/01/2014 0001 10994 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,323.49 181411400901797 12% 037 14/01/2014 158.82 201401 















































































































































CORPORACIÓN WORLD COPIERS 







































27/03/2014 0001 11409 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,561.22 181440100881101 12% 037 1/04/2014 187.30 201403 
27/03/2014 0001 11411 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,780.00 181432900692332 12% 037 29/03/2014 213.60 201403 























































09/05/2014 0001 11665 20427312187 PRODU - EXPORT S.A.C. 1,059.44 34776682 12% 037 19/11/2014 127.00 201405 
05/05/2014 0001 11630 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,402.22 181451201486851 12% 037 12/05/2014 168.30 201405 
05/05/2014 0001 11631 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,402.22 181451201485904 12% 037 12/05/2014 168.30 201405 
27/05/2014 0001 11735 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,647.74 181453000767137 12% 037 30/05/2014 197.70 201405 
05/05/2014 0001 11633 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,868.97 181451201482302 12% 037 12/05/2014 224.30 201405 
02/06/2014 0001 11783 20508783338 DROKASA LICORES S.A. 968.45 181451201484431 12% 037 12/05/2014 107.50 201406 









CORPORACIÓN WORLD COPIERS 















21/07/2014 0001 11991 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,884.64 181472501717919 10% 037 25/07/2014 188.50 201407 
19/08/2014 0001 12101 20508783338 DROKASA LICORES S.A. 986.30 181482601347373 10% 037 26/08/2014 98.63 201408 

























22/08/2014 0001 12114 20522643166 PERÚ GLOBAL - STAR SAC 2,156.10 181482800704189 10% 037 28/08/2014 215.60 201408 
23/08/2014 0001 12116 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,401.56 181482800710987 10% 037 28/08/2014 140.20 201408 
25/08/2014 0001 12121 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,237.82 181482800717677 10% 037 28/08/2014 123.80 201408 
25/08/2014 0001 12122 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,434.93 181482800711591 10% 037 28/08/2014 143.50 201408 
28/08/2014 0001 12148 20522643166 PERÚ GLOBAL - STAR SAC 1,286.72 181482900613764 10% 037 29/08/2014 128.67 201408 
28/08/2014 0001 12149 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 2,154.05 181482900614428 10% 037 29/08/2014 215.41 201408 
29/08/2014 0001 12153 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,520.87 1814A1400762147 10% 037 14/10/2014 152.10 201408 
18/09/2014 0001 12260 20508943807 SPEED OCEAN LINE SAC 1,002.65 181492201837842 10% 037 22/09/2014 100.27 201409 

























22/09/2014 0001 12283 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,495.10 1814A0301463290 10% 037 3/10/2014 149.50 201409 





































02/10/2014 0001 12368 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 882.06 1814A0901349992 10% 037 9/10/2014 88.20 201410 













JMJ PERUVIAN FREIGTH 
FORWARDER LOGISTICS S. A. C. 




























17/10/2014 0001 12489 10176343180 VENTURA BALDERA JOSE JULIO 985.20 1814A2101310480 10% 037 21/10/2014 98.52 201410 
17/10/2014 0001 12490 20547347278 CORPORACION VALPRASA SAC 1,072.68 1814A2101307883 10% 037 21/10/2014 107.27 201410 
29/10/2014 0001 12558 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,708.78 1814A3101649272 10% 037 31/10/2014 170.88 201410 
03/11/2014 0001 12619 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,465.59 1814B1701224898 10% 037 17/11/2014 146.56 201411 
14/11/2014 0001 12686 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 972.07 1814B1901779894 10% 037 19/11/2014 97.21 201411 
17/11/2014 0001 12705 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,081.25 1814B1901779350 10% 037 19/11/2014 108.13 201411 
17/11/2014 0001 12735 20529958685 BOSCHETTINET S.A.C. 913.37 1814B1901777834 10% 037 19/11/2014 91.34 201411 
19/11/2014 0001 12744 20551334415 RYSANT CORPORATION S.A.C. 1,602.53 1814B1901790640 10% 037 19/11/2014 148.51 201411 
19/11/2014 0001 12744 20551334415 RYSANT CORPORATION S.A.C.  1814B2600846503 10% 037 26/11/2014 11.74 201411 
25/11/2014 0001 12788 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,511.52 1814B2701594417 10% 037 27/11/2014 151.15 201411 
28/11/2014 0001 12835 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,351.34 1814B2801476004 10% 037 28/11/2014 135.32 201411 
06/12/2014 0001 12895 20430301595 EXANDAL S.A. 909.22 1814C0901901347 10% 037 9/12/2014 90.92 201412 
22/12/2014 0001 12968 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,465.26 1814C2302262404 10% 037 23/12/2014 146.53 201412 
23/12/2014 0001 12979 20508783338 DROKASA LICORES S.A. 989.75 1814C2302202395 10% 037 23/12/2014 98.97 201412 
23/12/2014 0001 12981 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 2,439.57 1814C2601705692 10% 037 26/12/2014 243.96 201412 
30/12/2014 0001 12996 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 3,453.83 35935861 10% 037 3/01/2015 345.00 201412 
    TOTAL FACTURAS VENTAS CON 












Anexo 7: Detracciones año 2015 
SERVICIOS LOGÍSTICOS MACEPIMA S.A.C. 
RUC: 20484296376 DETRACCIONES AÑO 2015 
 




































06/01/2015 0001 13046 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,486.13 181511300620882 10% 037 13/01/2015 148.61 201501 
08/01/2015 0001 13057 20387408062 HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS S.A.C 815.75 181511901990876 10% 037 19/01/2015 81.57 201501 
13/01/2015 0001 13096 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 722.44 181511901992985 10% 037 19/01/2015 72.24 201501 
15/01/2015 0001 13116 10445405952 HUARANGA RODRIGUEZ MARCO JULIAN 1,061.07 181511901989473 10% 037 19/01/2015 106.11 201501 
20/01/2015 0001 13149 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 717.46 181512601013077 10% 037 26/01/2015 71.75 201501 
23/01/2015 0001 13182 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 715.55 181512901521817 10% 037 29/01/2015 71.56 201501 
23/01/2015 0001 13188 20508783338 DROKASA LICORES S.A. 1,107.88 181512901525939 10% 037 29/01/2015 110.79 201501 
09/02/2015 0001 13331 20522643166 PERU GLOBAL - STAR SAC 2,333.21 37355533 10% 037 12/02/2015 233.00 201502 









CORPORACION PESQUERA DEL MAR 
















20/02/2015 0001 13400 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 936.90 37632441 10% 037 24/02/2015 94.00 201502 
25/02/2015 0001 13415 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 2,800.67 37753316 10% 037 27/02/2015 280.00 201502 
25/02/2015 0001 13416 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,832.55 37753357 10% 037 27/02/2015 183.00 201502 
28/02/2015 0001 13444 10165302244 CASTILLO PAREDES LUIS ALFREDO 1,149.80 37868154 10% 037 3/03/2015 115.00 201502 
06/03/2015 0001 13509 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 778.22 38327440 10% 037 13/03/2015 78.00 201503 
12/03/2015 0001 13556 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 852.78 38352335 10% 037 16/03/2015 85.00 201503 
13/03/2015 0001 13576 20529958685 BOSCHETTINET S.A.C. 1,518.51 38343493 10% 037 16/03/2015 152.00 201503 
20/03/2015 0001 13617 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,017.04 38513524 10% 037 21/03/2015 102.00 201503 

























06/04/2015 0001 13682 20522643166 PERÚ GLOBAL - STAR SAC 2,203.33 39013010 10% 037 8/04/2015 220.00 201504 






16/04/2015 0001 13724 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,231.56 39468947 10% 037 22/04/2015 123.00 201504 
20/04/2015 0001 13728 20557891693 GO LOGÍSTICA S.A.C. 1,014.71 40178001 10% 037 11/05/2015 102.00 201504 
22/04/2015 0001 13749 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 2,590.48 39560645 10% 037 24/04/2015 259.00 201504 
24/04/2015 0001 13756 20430301595 EXANDAL S.A. 1,022.94 40250040 10% 037 13/05/2015 102.00 201504 
27/04/2015 0001 13757 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 2,458.00 39696498 10% 037 29/04/2015 246.00 201504 
27/04/2015 0001 13758 20557891693 GO LOGÍSTICA S.A.C. 14,986.94 40085465 10% 037 8/05/2015 1,498.00 201504 
07/05/2015 0001 13824 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 888.78 40361100 10% 037 19/05/2015 89.00 201505 
12/05/2015 0001 13841 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,097.28 40361422 10% 037 19/05/2015 110.00 201505 









































































25/05/2015 0001 13896 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,012.71 40559850 10% 037 26/05/2015 101.00 201505 
25/05/2015 0001 13897 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,054.89 40559905 10% 037 26/05/2015 106.00 201505 
30/05/2015 0001 13922 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 926.56 40802752 10% 037 2/06/2015 93.00 201505 
30/05/2015 0001 13927 20551334415 RYSANT CORPORATION S.A.C. 2,010.70 40805864 10% 037 2/06/2015 201.00 201505 
30/05/2015 0001 13928 20536005731 VIPRASA CORPORATION SAC 1,405.31 40805678 10% 037 2/06/2015 141.00 201505 

























04/06/2015 0001 13982 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,039.24 41144900 10% 037 8/06/2015 104.00 201506 
12/06/2015 0001 14009 20519123143 PERU FOREIGN TRADE SAC 1,390.72 41482920 10% 037 22/06/2015 139.00 201506 
15/06/2015 0001 14019 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,029.49 41349950 10% 037 16/06/2015 103.00 201506 
17/06/2015 0001 14034 20483919159 CERES PERU SOCIEDAD ANÓNIMA 746.23 41395875 10% 037 18/06/2015 75.00 201506 
17/06/2015 0001 14035 20529958685 BOSCHETTINET S.A.C. 1,233.18 41400334 10% 037 18/06/2015 123.00 201506 
18/06/2015 0001 14042 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,020.08 41483195 10% 037 22/06/2015 102.00 201506 
22/06/2015 0001 14062 20519123143 PERÚ FOREIGN TRADE SAC 1,915.40 41594993 10% 037 25/06/2015 192.00 201506 
02/07/2015 0001 14110 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 762.32 181570901078295 10% 037 9/07/2015 76.23 201507 































07/07/2015 0001 14136 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,030.63 42235510 10% 037 10/07/2015 103.00 201507 
10/07/2015 0001 14153 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 844.50 42505139 10% 037 21/07/2015 85.00 201507 
14/07/2015 0001 14161 20563751046 U-PERU LIVING CONDITIONS S.A.C. 1,003.00 181572301520848 10% 037 23/07/2015 100.30 201507 

























21/07/2015 0001 14209 10176343180 VENTURA BALDERA JOSE JULIO 1,252.35 181572301487613 10% 037 23/07/2015 125.24 201507 
21/07/2015 0001 14212 20563751046 U-PERÚ LIVING CONDITIONS S.A.C. 1,274.40 181572301516512 10% 037 23/07/2015 127.44 201507 
21/07/2015 0001 14215 20519123143 PERU FOREIGN TRADE SAC 850.12 181572301514915 10% 037 23/07/2015 85.01 201507 
05/08/2015 0001 14288 20551334415 RYSANT CORPORATION S.A.C. 1,745.52 181581200711042 10% 037 12/08/2015 174.55 201508 
05/08/2015 0001 14289 20508783338 DROKASA LICORES S.A. 1,273.77 181581200704639 10% 037 12/08/2015 127.38 201508 
13/08/2015 0001 14312 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 807.90 181581900768978 10% 037 19/08/2015 80.79 201508 
13/08/2015 0001 14313 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 2,914.17 181581900771269 10% 037 19/08/2015 291.42 201508 

























21/08/2015 0001 14420 20536005731 VIPRASA CORPORATION SAC 1,385.34 181582400547584 10% 037 24/08/2015 138.53 201508 
31/08/2015 0001 14454 20451782852 ANDILOGISTIC S.R.L 960.23 44496356 10% 037 18/09/2015 96.00 201508 
31/08/2015 0001 14501 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 955.99 1.8159E+14 10% 037 2/09/2015 95.60 201508 
21/09/2015 E001 153 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 811.53 44584679 10% 037 22/09/2015 81.00 201509 
21/09/2015 E001 155 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 885.33 44584618 10% 037 22/09/2015 89.00 201509 

























04/09/2015 E001 2 20557891693 GO LOGISTICA S.A.C. 6,176.38 44156623 10% 037 7/09/2015 618.00 201509 

























26/09/2015 E001 222 20519123143 PERU FOREIGN TRADE SAC 1,605.01 44813175 10% 037 29/09/2015 161.00 201509 
29/09/2015 E001 225 20270608460 LUCKY CAR IMPORT SRLTDA 1,428.43 44813221 10% 037 29/09/2015 143.00 201509 
09/09/2015 E001 4 20519123143 PERÚ FOREIGN TRADE SAC 1,963.54 181591801080623 10% 037 18/09/2015 196.35 201509 
16/09/2015 E001 49 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,036.19 44960493 10% 037 2/10/2015 104.00 201509 






























06/10/2015 E001 276 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 884.63 45305380 10% 037 7/10/2015 88.00 201510 
06/10/2015 E001 288 20551334415 RYSANT CORPORATION S.A.C. 1,692.35 45305523 10% 037 7/10/2015 169.00 201510 
15/10/2015 E001 305 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 953.97 1815A1901524120 10% 037 19/10/2015 95.40 201510 
16/10/2015 E001 314 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,782.13 1815A1901526166 10% 037 19/10/2015 178.21 201510 
16/10/2015 E001 335 20547347278 CORPORACION VALPRASA SAC 903.22 1815A1901529799 10% 037 19/10/2015 90.32 201510 
23/10/2015 E001 336 20519123143 PERU FOREIGN TRADE SAC 1,702.05 1815A1901521493 10% 037 19/10/2015 170.21 201510 
26/10/2015 E001 380 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,794.10 1815A2300873861 10% 037 23/10/2015 179.41 201510 
21/11/2015 E001 389 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 902.27 45879843 10% 037 30/10/2015 90.00 201510 
30/10/2015 E001 391 20536005731 VIPRASA CORPORATION SAC 2,110.51 1815A2300876721 10% 037 23/10/2015 211.05 201510 

























10/11/2015 E001 530 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 885.43 1815B1201407951 10% 037 12/11/2015 88.54 201511 
12/11/2015 E001 563 20138293069 SOCIEDAD MERCANTIL (EXPORTACION) SA 1,162.59 1815B1201411318 10% 037 12/11/2015 116.26 201511 
18/11/2015 E001 570 20529958685 BOSCHETTINET S.A.C. 1,638.07 1815B1900911450 10% 037 19/11/2015 163.95 201511 
30/11/2015 E001 649 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 2,127.13 1815B3001409622 10% 037 30/11/2015 212.70 201511 
30/11/2015 E001 650 20505768681 GVC CARGO S.A.C 1,803.85 1815B3001388197 10% 037 30/11/2015 180.40 201511 
30/11/2015 E001 651 20536005731 VIPRASA CORPORATION SAC 1,709.94 1815B3001450545 10% 037 30/11/2015 171.00 201511 
30/11/2015 E001 653 20551334415 RYSANT CORPORATION S.A.C. 1,691.70 1815B3001397610 10% 037 30/11/2015 169.20 201511 
30/11/2015 E001 654 20550613434 IMPORTACIONES FABICHA S.A.C. 2,411.89 1815B3001404601 10% 037 30/11/2015 241.20 201511 
30/11/2015 E001 667 20563120135 FRUTAROM PERÚ S.A. 778.76 47857735 10% 037 22/12/2015 78.00 201512 
30/11/2015 E001 668 20563120135 FRUTAROM PERÚ S.A. 778.76 47857736 10% 037 22/12/2015 78.00 201512 
03/12/2015 E001 677 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,976.24 1815C0401288188 10% 037 4/12/2015 197.60 201512 
03/12/2015 E001 681 20519123143 PERU FOREIGN TRADE SAC 1,518.19 1815C0401289628 10% 037 4/12/2015 151.80 201512 
11/12/2015 E001 724 20529958685 BOSCHETTINET S.A.C. 1,654.24 1815C1401691200 10% 037 14/12/2015 165.42 201512 
11/12/2015 E001 727 20524761867 COMERCIAL PAUMAR S.R.L. 2,392.57 1815C1401682043 10% 037 14/12/2015 239.26 201512 
11/12/2015 E001 728 20529958685 BOSCHETTINET S.A.C. 1,316.64 1815C1401683691 10% 037 14/12/2015 131.66 201512 
11/12/2015 E001 729 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,600.90 1815C1401685097 10% 037 14/12/2015 160.09 201512 
11/12/2015 E001 732 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 2,125.87 1815C1401686368 10% 037 14/12/2015 212.59 201512 
11/12/2015 E001 736 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 722.80 1815C1401770892 10% 037 14/12/2015 72.28 201512 
14/12/2015 E001 742 20542216221 MOLINOS REAL SOCIEDAD SAC 1,209.68 1815C1401769361 10% 037 14/12/2015 120.97 201512 
18/12/2015 E001 743 20505768681 GVC CARGO S.A.C 1,802.78 1815C1802351522 10% 037 18/12/2015 180.30 201512 
18/12/2015 E001 744 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 830.50 1815C1802355510 10% 037 18/12/2015 83.10 201512 
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21/12/2015 E001 786 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,112.37 1815C2201689964 10% 037 22/12/2015 111.20 201512 
21/12/2015 E001 790 10176343180 VENTURA BALDERA JOSE JULIO 1,625.97 1815C2201692528 10% 037 22/12/2015 162.60 201512 

























30/12/2015 E001 848 20519123143 PERU FOREIGN TRADE SAC 1,703.32 48178780 10% 037 31/12/2015 170.00 201512 
30/12/2015 E001 849 20519123143 PERU FOREIGN TRADE SAC 852.68 48179201 10% 037 31/12/2015 85.00 201512 
31/12/2015 E001 854 20536005731 VIPRASA CORPORATION SAC 1,722.73 48185615 10% 037 31/12/2015 172.00 201512 
    TOTAL FACTURAS VENTAS CON 












Anexo 8: Detracciones año 2016 
SERVICIOS LOGÍSTICOS MACEPIMA S.A.C. 
RUC: 20484296376 DETRACCIONES AÑO 2016 
 




























































14/01/2016 E001 867 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,036.22 181611501456491 10% 037 15/01/2016 103.60 201601 
14/01/2016 E001 861 20430301595 EXANDAL S.A. 1,118.67 181611501443455 10% 037 15/01/2016 111.90 201601 
14/01/2016 E001 859 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,665.00 181611501448424 10% 037 15/01/2016 166.50 201601 

























21/01/2016 E001 904 20563120135 FRUTAROM PERU S.A. 724.68 49556909 10% 037 5/02/2016 72.00 201601 
25/01/2016 E001 921 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,118.21 181612502239895 10% 037 25/01/2016 111.80 201601 
25/01/2016 E001 926 20536057961 VLG PERU S.A.C. 1,151.30 181612502245314 10% 037 25/01/2016 115.10 201601 
25/01/2016 E001 924 20519123143 PERU FOREIGN TRADE SAC 1,710.75 181612502236511 10% 037 25/01/2016 171.10 201601 
15/02/2016 E001 996 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,019.33 49791680 10% 037 15/02/2016 102.00 201602 
15/02/2016 E001 993 20551334415 RYSANT CORPORATION S.A.C. 1,763.27 49791659 10% 037 15/02/2016 176.00 201602 
15/02/2016 E001 995 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 2,778.78 49791636 10% 037 15/02/2016 277.00 201602 
22/02/2016 E001 1025 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,029.11 49995180 10% 037 23/02/2016 103.00 201602 
22/02/2016 E001 1023 20547347278 CORPORACION VALPRASA SAC 1,561.97 49995161 10% 037 23/02/2016 156.00 201602 
23/02/2016 E001 1032 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,233.93 49995194 10% 037 23/02/2016 123.00 201602 
26/02/2016 E001 1044 20536057961 VLG PERÚ S.A.C. 1,180.02 50227835 10% 037 1/03/2016 118.00 201602 
29/02/2016 E001 1046 20563120135 FRUTAROM PERU S.A. 742.15 52216645 10% 037 28/04/2016 74.00 201602 
8/03/2016 E001 1072 10176343180 VENTURA BALDERA JOSE JULIO 2,314.27 50636940 10% 037 8/03/2016 231.00 201603 
9/03/2016 E001 1086 20440603450 DEYMI SAC 971.88 50799273 10% 037 15/03/2016 97.00 201603 






9/03/2016 E001 1083 20440603450 DEYMI SAC 1,249.59 50799186 10% 037 15/03/2016 125.00 201603 
9/03/2016 E001 1091 20440603450 DEYMI SAC 1,596.66 50799436 10% 037 15/03/2016 160.00 201603 
9/03/2016 E001 1090 20440603450 DEYMI SAC 2,290.86 50799425 10% 037 15/03/2016 229.00 201603 
9/03/2016 E001 1088 20440603450 DEYMI SAC 4,095.78 50799370 10% 037 15/03/2016 410.00 201603 
9/03/2016 E001 1089 20440603450 DEYMI SAC 4,512.33 50799390 10% 037 15/03/2016 451.00 201603 
9/03/2016 E001 1082 20440603450 DEYMI SAC 5,345.37 50799061 10% 037 15/03/2016 535.00 201603 













MAQUINARIAS Y SERVICIOS PERÚ 























15/03/2016 E001 1098 20536057961 VLG PERU S.A.C. 1,123.24 50920186 10% 037 19/03/2016 112.00 201603 

























30/03/2016 E001 1170 20563120135 FRUTAROM PERU S.A. 712.47 51647711 10% 037 7/04/2016 71.00 201603 

























30/03/2016 E001 1181 20526016069 PQA DEL PERU S.A.C. 1,740.73 51204176 10% 037 31/03/2016 174.00 201603 
30/03/2016 E001 1182 20519123143 PERU FOREIGN TRADE SAC 1,984.38 51204209 10% 037 31/03/2016 198.00 201603 
7/04/2016 E001 1198 20430301595 EXANDAL S.A. 1,103.95 51500320 10% 037 7/04/2016 110.00 201603 
7/04/2016 E001 1195 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,736.61 51500184 10% 037 7/04/2016 174.00 201604 
7/04/2016 E001 1197 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,802.11 51500275 10% 037 7/04/2016 180.00 201604 
9/04/2016 E001 1201 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 982.66 52168359 10% 037 27/04/2016 98.00 201604 
14/04/2016 E001 1225 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 903.45 52374700 10% 037 3/05/2016 90.00 201604 
25/04/2016 E001 1273 20529958685 BOSCHETTINET S.A.C. 760.41 52216048 10% 037 28/04/2016 76.00 201604 

























6/05/2016 E001 1301 20529958685 BOSCHETTINET S.A.C. 1,082.65 52610465 10% 037 6/05/2016 108.00 201605 
6/05/2016 E001 1299 20508783338 DROKASA LICORES S.A. 1,125.15 52610012 10% 037 6/05/2016 113.00 201605 
6/05/2016 E001 1300 20508783338 DROKASA LICORES S.A. 1,125.15 52610106 10% 037 6/05/2016 113.00 201605 
6/05/2016 E001 1303 20547347278 CORPORACION VALPRASA SAC 1,339.36 52610554 10% 037 6/05/2016 134.00 201605 






























10/05/2016 E001 1324 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,797.05 52757352 10% 037 10/05/2016 180.00 201605 
11/05/2016 E001 1331 20547347278 CORPORACION VALPRASA SAC 1,764.02 52792050 10% 037 11/05/2016 176.00 201605 
17/05/2016 E001 1338 10277405089 SALDAÑA PEREZ SANTIAGO 1,376.53 52914505 10% 037 17/05/2016 138.00 201605 
19/05/2016 E001 1340 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 1,019.50 52983454 10% 037 19/05/2016 102.00 201605 
19/05/2016 E001 1341 20536057961 VLG PERÚ S.A.C. 1,099.25 53010093 10% 037 19/05/2016 110.00 201605 
25/05/2016 E001 1369 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 965.64 53328322 10% 037 31/05/2016 97.00 201605 
28/05/2016 E001 1374 20529958685 BOSCHETTINET S.A.C. 1,587.46 53277124 10% 037 28/05/2016 159.00 201605 
1/06/2016 E001 1407 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,026.10 53428400 10% 037 2/06/2016 103.00 201606 









NEUHAUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 















9/06/2016 E001 1427 20529958685 BOSCHETTINET S.A.C. 1,028.39 53852466 10% 037 9/06/2016 103.00 201606 
9/06/2016 E001 1425 20519123143 PERÚ FOREIGN TRADE SAC 1,392.04 53852617 10% 037 9/06/2016 139.00 201606 
14/06/2016 E001 1450 20505768681 GVC CARGO S.A.C 1,125.21 53942214 10% 037 14/06/2016 113.00 201606 

















































22/06/2016 E001 1473 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANONIMA 1,009.42 181662301526525 10% 037 23/06/2016 100.90 201606 
30/06/2016 E001 1509 20536005731 VIPRASA CORPORATION SAC 1,776.98 181671201495197 10% 037 12/07/2016 177.70 201606 
4/07/2016 E001 1528 20522686566 VAL INTERNACIONAL S.A.C 839.76 181670601269160 10% 037 6/07/2016 84.00 201607 
5/07/2016 E001 1530 20547347278 CORPORACION VALPRASA SAC 1,817.05 181670601267447 10% 037 6/07/2016 181.70 201607 
6/07/2016 E001 1533 20487900622 GRAINS DEL VALLE E.I.R.L. 1,367.15 181670700795610 10% 037 7/07/2016 136.70 201607 
6/07/2016 E001 1534 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 789.12 181670700791860 10% 037 7/07/2016 78.90 201607 
6/07/2016 E001 1531 10165302244 CASTILLO PAREDES LUIS ALFREDO 2,013.57 181670700784784 10% 037 7/07/2016 201.40 201607 
7/07/2016 E001 1537 20563751046 U-PERU LIVING CONDITIONS S.A.C. 5,710.00 181670801876982 10% 037 8/07/2016 571.00 201607 
8/07/2016 E001 1558 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANONIMA 1,009.15 181671201499972 10% 037 12/07/2016 100.90 201607 
8/07/2016 E001 1557 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANONIMA 1,240.42 181671201498607 10% 037 12/07/2016 124.00 201607 
9/07/2016 E001 1565 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 986.98 181671201512989 10% 037 12/07/2016 98.70 201607 
11/07/2016 E001 1568 20536005731 VIPRASA CORPORATION SAC 979.77 181671201493836 10% 037 12/07/2016 98.00 201607 






























18/07/2016 E001 1587 20563751046 U-PERU LIVING CONDITIONS S.A.C. 894.51 181671901667466 10% 037 19/07/2016 89.50 201607 
18/07/2016 E001 1586 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 976.13 181671901671304 10% 037 19/07/2016 97.60 201607 
18/07/2016 E001 1589 20536057961 VLG PERÚ S.A.C. 1,084.69 181671901662800 10% 037 19/07/2016 108.50 201607 
18/07/2016 E001 1584 20505768681 GVC CARGO S.A.C 1,107.65 181671901665564 10% 037 19/07/2016 110.80 201607 
18/07/2016 E001 1585 20529958685 BOSCHETTINET S.A.C. 2,429.08 181671901673705 10% 037 19/07/2016 242.90 201607 
19/07/2016 E001 1594 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 1,006.61 181672000906861 10% 037 20/07/2016 100.70 201607 
22/07/2016 E001 1598 20600482310 YENKAR GROUP S.A.C. 1,069.34 181672501225142 10% 037 25/07/2016 106.90 201607 
22/07/2016 E001 1602 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 2,086.88 181672501221936 10% 037 25/07/2016 208.70 201607 
22/07/2016 E001 1603 20505768681 GVC CARGO S.A.C 1,122.51 181672501216961 10% 037 25/07/2016 112.30 201607 















































30/07/2016 E001 1645 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 2,110.08 181680101629068 10% 037 1/08/2016 211.00 201607 

























9/08/2016 E001 1659 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,094.21 181681000746870 10% 037 10/08/2016 109.40 201608 
12/08/2016 E001 1687 20547347278 CORPORACION VALPRASA SAC 1,943.64 181681500626798 10% 037 15/08/2016 194.40 201608 
15/08/2016 E001 1699 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 1,017.96 181681601721524 10% 037 16/08/2016 101.80 201608 
15/08/2016 E001 1694 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,195.67 181681601722643 10% 037 16/08/2016 119.60 201608 
17/08/2016 E001 1702 10277405089 SALDAÑA PEREZ SANTIAGO 1,367.03 56102379 10% 037 17/08/2016 137.00 201608 
24/08/2016 E001 1721 20547347278 CORPORACIÓN VALPRASA SAC 2,115.10 181682600790963 10% 037 26/08/2016 211.50 201608 
25/08/2016 E001 1722 20519123143 PERU FOREIGN TRADE SAC 1,560.31 181682600788922 10% 037 26/08/2016 156.00 201608 
25/08/2016 E001 1723 20600482310 YENKAR GROUP S.A.C. 1,235.71 181682600786955 10% 037 26/08/2016 123.60 201608 









NEUHAUS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 















29/08/2016 E001 1752 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,043.62 181682901610744 10% 037 29/08/2016 104.00 201608 
29/08/2016 E001 1753 20529958685 BOSCHETTINET S.A.C. 777.61 181682901612861 10% 037 29/08/2016 77.80 201608 
29/08/2016 E001 1755 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,234.34 56608901 10% 037 1/09/2016 18.00 201608 






29/08/2016 E001 1764 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANONIMA 1,026.55 181690102119784 10% 037 1/09/2016 102.70 201607 
29/08/2016 E001 1765 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANONIMA 1,026.55 181690102117257 10% 037 1/09/2016 102.70 201608 
31/08/2016 E001 1771 20529958685 BOSCHETTINET S.A.C. 1,396.94 181690102122506 10% 037 1/09/2016 140.00 201608 
7/09/2016 E001 1781 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,033.43 181691301193004 10% 037 13/09/2016 103.00 201609 
7/09/2016 E001 1775 20600480228 INVERSIONES Y NEGOCIOS DARLYN S.A.C 1,788.08 181691301198073 10% 037 13/09/2016 179.00 201609 
14/09/2016 E001 1799 20517589862 TECNACORP S.A.C 858.71 181691500387782 10% 037 15/09/2016 86.00 201609 
14/09/2016 E001 1800 20487961923 BARSAN PERÚ TRADING S.R.L. 1,709.20 181691500394232 10% 037 15/09/2016 171.00 201609 
20/09/2016 E001 1818 20563120135 FRUTAROM PERÚ S.A. 713.73 58120419 10% 037 7/10/2016 71.00 201609 
22/09/2016 E001 1837 20483919159 CERES PERU SOCIEDAD ANÓNIMA 1,037.29 181692700637688 10% 037 27/09/2016 104.00 201609 
22/09/2016 E001 1839 20483919159 CERES PERU SOCIEDAD ANÓNIMA 1,037.29 1.81693E+14 10% 037 27/09/2016 104.00 201609 
22/09/2016 E001 1838 20483919159 CERES PERU SOCIEDAD ANÓNIMA 1,077.19 181692700641880 10% 037 27/09/2016 108.00 201609 
22/09/2016 E001 1825 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,177.91 181692700630640 10% 037 27/09/2016 118.00 201609 
22/09/2016 E001 1833 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,227.30 57535546 10% 037 28/09/2016 123.00 201609 
22/09/2016 E001 1824 20525955096 'JUMAR PERÚ S.A.C.' 2,890.08 181692700625046 10% 037 27/09/2016 289.00 201609 
22/09/2016 E001 1823 20529958685 BOSCHETTINET S.A.C. 3,000.30 181692700619623 10% 037 27/09/2016 300.00 201609 
27/09/2016 E001 1850 20522686566 VAL INTERNACIONAL S.A.C 841.57 181692902016567 10% 037 29/09/2016 84.00 201609 
27/09/2016 E001 1849 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 1,032.69 181692702077986 10% 037 27/09/2016 103.00 201609 
27/09/2016 E001 1851 20529958685 BOSCHETTINET S.A.C. 1,062.98 181692901999715 10% 037 29/09/2016 106.00 201609 
29/09/2016 E001 1854 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 921.38 181693000738374 10% 037 30/09/2016 92.00 201609 
4/10/2016 E001 1868 20100412447 UNIMAR S A 876.82 59213462 10% 037 8/11/2016 88.00 201610 

























10/10/2016 E001 1880 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,228.38 1816A1002518606 10% 037 10/10/2016 123.00 201610 
10/10/2016 E001 1879 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 1,487.93 1816A1002513670 10% 037 10/10/2016 149.00 201610 

























13/10/2016 E001 1909 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,699.91 58896578 10% 037 3/11/2016 170.00 201610 
13/10/2016 E001 1900 20536005731 VIPRASA CORPORATION SAC 1,750.69 1816A1301920884 10% 037 13/10/2016 175.00 201610 
19/10/2016 E001 1934 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,284.39 1816A1902503910 10% 037 19/10/2016 128.00 201610 
19/10/2016 E001 1939 10176343180 VENTURA BALDERA JOSE JULIO 1,576.78 1816A1902506908 10% 037 19/10/2016 158.00 201610 
19/10/2016 E001 1931 20529958685 BOSCHETTINET S.A.C. 1,727.20 1816A1902496848 10% 037 19/10/2016 173.00 201610 






20/10/2016 E001 1941 20529958685 BOSCHETTINET S.A.C. 1,011.22 1816A2101772890 10% 037 21/10/2016 101.00 201610 
25/10/2016 E001 1961 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,437.81 1816A2601993486 10% 037 26/10/2016 143.70 201610 
27/10/2016 E001 1966 20525955096 'JUMAR PERÚ S.A.C.' 3,032.79 1816A2701351497 10% 037 27/10/2016 303.20 201610 
31/10/2016 E001 1991 20536005731 VIPRASA CORPORATION SAC 825.04 1816B0201548681 10% 037 2/11/2016 82.50 201610 
31/10/2016 E001 1990 20536005731 VIPRASA CORPORATION SAC 1,446.46 1816B0201551093 10% 037 2/11/2016 144.60 201610 
31/10/2016 E001 1989 20600480228 INVERSIONES Y NEGOCIOS DARLYN S.A.C 1,467.61 1816B0201552866 10% 037 2/11/2016 146.70 201610 
31/10/2016 E001 1978 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,677.46 1816B0201535685 10% 037 2/11/2016 167.70 201610 

























7/11/2016 E001 2000 20519123143 PERÚ FOREIGN TRADE SAC 1,833.32 1816B0800927420 10% 037 8/11/2016 183.00 201611 
10/11/2016 E001 2023 20563120135 FRUTAROM PERÚ S.A. 710.99 60330983 10% 037 7/12/2016 71.00 201611 
11/11/2016 E001 2024 20487961923 BARSAN PERU TRADING S.R.L. 901.91 1816B1501535578 10% 037 15/11/2016 90.00 201611 

























14/11/2016 E001 2040 20600480228 INVERSIONES Y NEGOCIOS DARLYN S.A.C 817.75 1816B1501487119 10% 037 15/11/2016 82.00 201611 
14/11/2016 E001 2068 20100412447 UNIMAR S A 881.99 59983365 10% 037 2/12/2016 88.00 201611 
14/11/2016 E001 2062 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 988.06 1816B1501531083 10% 037 15/11/2016 99.00 201611 
14/11/2016 E001 2052 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,482.61 1816B1501491835 10% 037 15/11/2016 148.00 201611 
14/11/2016 E001 2053 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,482.61 1816B1501477574 10% 037 15/11/2016 148.00 201611 
14/11/2016 E001 2041 20600480228 INVERSIONES Y NEGOCIOS DARLYN S.A.C 1,808.21 1816B1501489586 10% 037 15/11/2016 181.00 201611 
14/11/2016 E001 2060 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,837.22 1816B1501480188 10% 037 15/11/2016 184.00 201611 
15/11/2016 E001 2080 20304584948 ITAL IMPORT DE MAQUINARIAS S.A.C. 973.50 1816B1701987745 10% 037 17/11/2016 97.00 201611 
17/11/2016 E001 2084 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANONIMA 1,048.64 1816B1701985472 10% 037 17/11/2016 105.00 201611 
22/11/2016 E001 2101 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,220.54 1816B2402202684 10% 037 24/11/2016 122.00 201611 
22/11/2016 E001 2087 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,732.25 59684372 10% 037 25/11/2016 173.00 201611 









NEUHAUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 















29/11/2016 E001 2152 20529958685 BOSCHETTINET S.A.C. 969.46 1816B3001121639 10% 037 30/11/2016 97.00 201611 
30/11/2016 E001 2154 20563120135 FRUTAROM PERÚ S.A. 720.47 61677256 10% 037 7/01/2017 72.00 201611 
30/11/2016 E001 2173 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 2,113.77 59918615 10% 037 1/12/2016 211.00 201611 














NEUHAUS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 




























CORPORACION PESQUERA DEL MAR 























7/12/2016 E001 2194 20536057961 VLG PERÚ S.A.C. 702.43 1816C0902030307 12% 037 9/12/2016 83.00 201612 
15/12/2016 E001 2245 20519437326 LINK LOGÍSTICA PERU S.A. 729.74 1816C1903386989 12% 037 19/12/2016 86.00 201612 
15/12/2016 E001 2257 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 796.93 1816C1903400491 12% 037 19/12/2016 94.00 201612 
7/12/2016 E001 2195 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 839.12 1816C0902031914 12% 037 9/12/2016 99.00 201612 
7/12/2016 E001 2210 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANONIMA 888.94 1816C0902022753 12% 037 9/12/2016 105.00 201612 
7/12/2016 E001 2211 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANONIMA 888.94 1816C0902024623 12% 037 9/12/2016 105.00 201612 
7/12/2016 E001 2212 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANONIMA 888.94 1816C0902026364 12% 037 9/12/2016 105.00 201612 
15/12/2016 E001 2253 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 905.47 1816C1903396833 12% 037 19/12/2016 107.00 201612 
15/12/2016 E001 2248 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 959.00 1816C1903390042 12% 037 19/12/2016 113.00 201612 
30/12/2016 E001 2383 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANONIMA 1,074.56 181710400760112 12% 037 4/01/2017 127.00 201612 
7/12/2016 E001 2213 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANONIMA 1,094.08 1816C0902028420 12% 037 9/12/2016 129.00 201612 
2/12/2016 E001 2178 20529958685 BOSCHETTINET S.A.C. 1,131.97 1816C0201937014 12% 037 2/12/2016 134.00 201612 
30/12/2016 E001 2382 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANONIMA 1,242.46 181710400758201 12% 037 4/01/2017 147.00 201612 
27/12/2016 E001 2328 20487961923 BARSAN PERÚ TRADING S.R.L. 1,414.62 1816C2901589762 12% 037 29/12/2016 167.00 201612 
7/12/2016 E001 2214 20519123143 PERU FOREIGN TRADE SAC 1,878.71 1816C0902034502 12% 037 9/12/2016 222.00 201612 
15/12/2016 E001 2244 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 2,224.42 1816C1903383320 12% 037 19/12/2016 263.00 201612 
    TOTAL FACTURAS VENTAS CON 
DETRACCIÓN AÑO 2016 
S/. 265,566.37  







Anexo 9: Detracciones año 2017 
SERVICIOS LOGÍSTICOS MACEPIMA S.A.C. 
RUC: 20484296376 DETRACCIONES AÑO 2017 
 




































5/01/2017 E001 2388 10165302244 CASTILLO PAREDES LUIS ALFREDO 1,592.07 181710901375511 10% 037 9/01/2017 159.00 201701 
6/01/2017 E001 2389 20517589862 TECNACORP S.A.C 730.59 181710901377077 10% 037 9/01/2017 73.00 201701 
17/01/2017 E001 2397 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANONIMA 1,034.22 181711902173682 10% 037 19/01/2017 103.00 201701 
17/01/2017 E001 2396 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANONIMA 1,471.78 181711902176564 10% 037 19/01/2017 147.00 201701 
18/01/2017 E001 2409 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 762.14 181711902162174 10% 037 19/01/2017 76.00 201701 









MOLINOS ASOCIADOS SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA 
800.03 181711902171624 10% 037 19/01/2017 80.00 201701 
18/01/2017 E001 2401 20519437326 LINK LOGÍSTICA PERÚ S.A. 930.16 181711902166828 10% 037 19/01/2017 93.00 201701 
18/01/2017 E001 2400 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,120.10 181711902168250 10% 037 19/01/2017 112.00 201701 
18/01/2017 E001 2410 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,251.44 181711902160392 10% 037 19/01/2017 125.00 201701 
30/01/2017 E001 2460 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 831.21 181713101383566 10% 037 31/01/2017 83.00 201701 
30/01/2017 E001 2452 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,095.19 181713101385233 10% 037 31/01/2017 110.00 201701 
30/01/2017 E001 2445 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 2,111.78 181713101381802 10% 037 31/01/2017 211.00 201701 
31/01/2017 E001 2472 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 904.09 62332793 10% 037 1/02/2017 90.00 201701 
3/02/2017 E001 2485 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 808.32 181720601897687 10% 037 6/02/2017 81.00 201702 
3/02/2017 E001 2486 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 1,000.78 181720601883875 10% 037 6/02/2017 100.00 201702 
3/02/2017 E001 2488 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 1,000.78 181720601888742 10% 037 6/02/2017 100.00 201702 
3/02/2017 E001 2487 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 1,039.27 181720601885687 10% 037 6/02/2017 104.00 201702 
3/02/2017 E001 2484 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 1,231.73 181720601901019 10% 037 6/02/2017 123.00 201702 
3/02/2017 E001 2482 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 1,424.19 181720601903755 10% 037 6/02/2017 142.00 201702 
3/02/2017 E001 2483 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 1,424.19 181720601902094 10% 037 6/02/2017 142.00 201702 
11/02/2017 E001 2496 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,105.41 181721400736126 10% 037 14/02/2017 111.00 201702 






11/02/2017 E001 2495 20538969959 HYDRO RED PERÚ SAC 1,405.29 181721400745337 10% 037 14/02/2017 141.00 201702 
14/02/2017 E001 2499 20522686566 VAL INTERNACIONAL S.A.C 734.39 181721501832533 10% 037 15/02/2017 73.40 201702 
15/02/2017 E001 2501 20517589862 TECNACORP S.A.C 707.20 181721701892856 10% 037 17/02/2017 71.00 201702 
21/02/2017 E001 2515 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 998.33 181722102158911 10% 037 21/02/2017 100.00 201702 
21/02/2017 E001 2510 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,580.79 181722102162206 10% 037 21/02/2017 158.00 201702 
22/02/2017 E001 2516 20544959515 BILBAO PERÚ S.A.C. 767.65 181731400749528 10% 037 14/03/2017 77.00 201702 
23/02/2017 E001 2518 10402161219 VEGA RODRIGUEZ PEDRO GUSTAVO 860.57 181722401572761 10% 037 24/02/2017 86.00 201702 
23/02/2017 E001 2517 10402161219 VEGA RODRIGUEZ PEDRO GUSTAVO 897.57 181722401579255 10% 037 24/02/2017 90.00 201702 
3/03/2017 E001 2543 20601300088 LIVING GROUND SAC 867.28 181730701516563 10% 037 7/03/2017 87.00 201703 
3/03/2017 E001 2544 20556592498 M & D DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A.C 912.79 181730701520314 10% 037 7/03/2017 91.00 201703 
3/03/2017 E001 2542 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 967.50 181730701511457 10% 037 7/03/2017 97.00 201703 
9/03/2017 E001 2550 20600726553 PESQUERA DISCOVERY S.A.C. 898.60 181731501843201 10% 037 15/03/2017 90.00 201703 
13/03/2017 E001 2553 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANONIMA 814.02 181731501840840 10% 037 15/03/2017 81.00 201703 
13/03/2017 E001 2556 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,081.75 181731400751412 10% 037 14/03/2017 108.00 201703 









NEUHAUS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 
- NEUHAUS S.A.C. 
739.59 181731501845859 10% 037 15/03/2017 74.00 201703 
15/03/2017 E001 2562 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 815.26 181731501841899 10% 037 15/03/2017 82.00 201703 
15/03/2017 E001 2559 20519123143 PERÚ FOREIGN TRADE SAC 1,979.92 181731501844404 10% 037 15/03/2017 198.00 201703 
28/03/2017 E001 2579 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 804.85 181732801672708 10% 037 28/03/2017 80.00 201703 
28/03/2017 E001 2578 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,968.29 181732801674381 10% 037 28/03/2017 197.00 201703 
31/03/2017 E001 2588 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 804.11 181740301105019 10% 037 3/04/2017 80.00 201703 
31/03/2017 E001 2585 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 916.71 181740301109021 10% 037 3/04/2017 92.00 201703 
31/03/2017 E001 2583 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 966.52 181740301106934 10% 037 3/04/2017 97.00 201703 
7/04/2017 E001 2598 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 757.99 181740701921644 10% 037 7/04/2017 76.00 201704 
7/04/2017 E001 2601 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 1,034.81 181740701922758 10% 037 7/04/2017 103.00 201704 
7/04/2017 E001 2597 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,599.32 181740701920408 10% 037 7/04/2017 160.00 201704 
7/04/2017 E001 2594 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,959.84 181740701919056 10% 037 7/04/2017 196.00 201704 
7/04/2017 E001 2599 20544959515 BILBAO PERÚ S.A.C. 1,959.84 181740701917244 10% 037 7/04/2017 196.00 201704 
11/04/2017 E001 2608 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANONIMA 804.61 181741501678535 10% 037 15/04/2017 80.00 201704 
11/04/2017 E001 2603 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 891.63 181741501679937 10% 037 15/04/2017 89.00 201704 
19/04/2017 E001 2624 20506007268 JAS FORWARDING PERÚ S.A.C. 1,011.03 181742001565014 10% 037 20/04/2017 101.00 201704 
21/04/2017 E001 2630 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,153.27 181742602242386 10% 037 26/04/2017 115.00 201704 






26/04/2017 E001 2636 10176343180 VENTURA BALDERA JOSE JULIO 1,918.65 181742602244132 10% 037 26/04/2017 192.00 201704 
28/04/2017 E001 2647 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,600.78 181750401253514 10% 037 4/05/2017 160.00 201704 
08/05/2017 E001 2656 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 811.30 181750901917129 10% 037 9/05/2017 81.00 201705 
08/05/2017 E001 2657 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 811.30 181750901918258 10% 037 9/05/2017 81.00 201705 









JAMAEL IMPORT SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA 









IMPORT EXPORT N Y J COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
1,658.99 181752000973942 10% 037 20/05/2017 166.00 201705 
22/05/2017 E001 2697 20600622324 ONBOARD LOGISTICS PERÚ S.A. 1,033.30 181752202273201 10% 037 22/05/2017 103.00 201705 
22/05/2017 E001 2694 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,222.58 181752202271708 10% 037 22/05/2017 122.00 201705 
29/05/2017 E001 2708 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 870.82 66640019 10% 037 1/06/2017 87.00 201705 
7/06/2017 E001 2738 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 810.06 181760901509182 10% 037 9/06/2017 81.00 201706 
7/06/2017 E001 2734 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 842.55 181760901512325 10% 037 9/06/2017 84.00 201706 
16/06/2017 E001 2752 20304584948 ITAL IMPORT DE MAQUINARIAS S.A.C. 1,061.74 181762100902343 10% 037 21/06/2017 106.00 201706 









JAMAEL IMPORT SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA 
1,565.93 67490456 10% 037 23/06/2017 157.00 201706 
29/06/2017 E001 2777 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 929.73 181763002146096 10% 037 30/06/2017 93.00 201706 









P Y B PERITAJES Y OPERACIONES DE 
BUCEO E.I.R.L. 
772.59 181770402131448 10% 037 4/07/2017 77.00 201707 
6/07/2017 E001 2801 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 788.91 68711190 10% 037 26/07/2017 79.00 201707 
24/07/2017 E001 2872 20601089697 TERMO AMBIENTAL S.A.C. 802.01 181772701388795 10% 037 27/07/2017 80.00 201707 
21/07/2017 E001 2833 10277405089 SALDAÑA PEREZ SANTIAGO 890.63 181772403778791 10% 037 24/07/2017 89.00 201707 
24/07/2017 E001 2873 20487961923 BARSAN PERÚ TRADING S.R.L. 892.28 181772701393885 10% 037 27/07/2017 89.00 201707 
12/07/2017 E001 2805 20601300088 LIVING GROUND SAC 912.38 181771300515317 10% 037 13/07/2017 91.00 201707 
20/07/2017 E001 2824 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 935.28 68857663 10% 037 1/08/2017 94.00 201707 
21/07/2017 E001 2845 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 994.34 181772403786634 10% 037 24/07/2017 99.00 201707 
4/07/2017 E001 2788 20539782151 NEGOCIOS AGRÍCOLAS SAN MARTÍN S.A.C. 1,082.60 181770402205525 10% 037 4/07/2017 108.00 201707 
4/07/2017 E001 2790 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,295.83 181770402135461 10% 037 4/07/2017 130.00 201707 









IMPORT EXPORT N Y J COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
1,494.63 181772403780717 10% 037 24/07/2017 150.00 201707 






31/07/2017 E001 2905 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,821.95 181780201075032 10% 037 2/08/2017 182.00 201707 
6/07/2017 E001 2797 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,823.92 68710389 10% 037 26/07/2017 182.00 201707 
20/07/2017 E001 2819 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,824.51 181772403776007 10% 037 24/07/2017 183.00 201707 
20/07/2017 E001 2820 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,824.51 181772403782227 10% 037 24/07/2017 183.00 201707 









JAMAEL IMPORT SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA 
1,548.72 69186640 10% 037 7/08/2017 155.00 201708 
07/08/2017 E001 2911 20487961923 BARSAN PERÚ TRADING S.R.L. 890.90 181780800786251 10% 037 8/08/2017 89.00 201708 
12/08/2017 E001 2939 20304584948 ITAL IMPORT DE MAQUINARIAS S.A.C. 874.84 181781701743859 10% 037 17/08/2017 87.00 201708 
12/08/2017 E001 2940 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,556.25 69805696 10% 037 24/08/2017 155.00 201708 
15/08/2017 E001 2958 20547347278 CORPORACION VALPRASA SAC 969.90 181781701732411 10% 037 17/08/2017 97.00 201708 
15/08/2017 E001 2959 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,022.81 181781701728043 10% 037 17/08/2017 102.00 201708 
15/08/2017 E001 2960 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,056.44 181781701723454 10% 037 17/08/2017 106.00 201708 
21/08/2017 E001 2988 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 988.14 181782502526888 10% 037 25/08/2017 99.00 201708 
21/08/2017 E001 2993 10165302244 CASTILLO PAREDES LUIS ALFREDO 1,793.05 181782502523479 10% 037 25/08/2017 179.00 201708 









IMPORT EXPORT N Y J COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
1,602.83 181782502530477 10% 037 25/08/2017 160.00 201708 
24/08/2017 E001 3008 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 993.73 181782502518527 10% 037 25/08/2017 99.00 201708 
24/08/2017 E001 3009 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 1,031.95 181782502543831 10% 037 25/08/2017 103.00 201708 
24/08/2017 E001 3015 20430301595 EXANDAL S.A. 1,059.15 70473645 10% 037 7/09/2017 106.00 201708 
31/08/2017 E001 3065 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 863.99 181790101704338 10% 037 1/09/2017 86.00 201708 
31/08/2017 E001 3051 20487961923 BARSAN PERÚ TRADING S.R.L. 890.90 181790101689042 10% 037 1/09/2017 89.00 201708 
31/08/2017 E001 3053 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 912.95 181790101699523 10% 037 1/09/2017 91.00 201708 
31/08/2017 E001 3052 20304584948 ITAL IMPORT DE MAQUINARIAS S.A.C. 1,119.43 181790101694745 10% 037 1/09/2017 112.00 201708 
5/09/2017 E001 3081 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 861.98 181790600783046 10% 037 6/09/2017 86.00 201709 
8/09/2017 E001 3095 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 992.80 181791502391678 10% 037 15/09/2017 99.30 201709 
8/09/2017 E001 3094 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 1,412.84 181791502389383 10% 037 15/09/2017 141.30 201709 
12/09/2017 E001 3107 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 773.74 71093684 10% 037 28/09/2017 77.00 201709 
12/09/2017 E001 3109 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 871.02 71094381 10% 037 28/09/2017 87.00 201709 
12/09/2017 E001 3101 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 944.91 181791502387577 10% 037 15/09/2017 94.50 201709 









WATER ENERGY AND FOOD TECHNOLOGY 
S.A.C.-WEF TECHNOLOGY S.A.C. 















WATER ENERGY AND FOOD TECHNOLOGY 
S.A.C.-WEF TECHNOLOGY S.A.C. 
970.50 181791900789492 10% 037 19/09/2017 97.10 201709 
18/09/2017 E001 3133 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,667.85 71094403 10% 037 28/09/2017 167.00 201709 
21/09/2017 E001 3148 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,106.29 181792701368056 10% 037 27/09/2017 110.60 201709 









SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIÓN S.A.C. - SUDINCO S.A.C. 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIÓN S.A.C. - SUDINCO S.A.C. 









SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIÓN S.A.C. - SUDINCO S.A.C. 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIÓN S.A.C. - SUDINCO S.A.C. 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERU 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIÓN S.A.C. - SUDINCO S.A.C. 









SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIÓN S.A.C. - SUDINCO S.A.C. 









SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIÓN S.A.C. - SUDINCO S.A.C. 









SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIÓN S.A.C. - SUDINCO S.A.C. 














HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









SUDAMERICANA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCIÓN S.A.C. - SUDINCO S.A.C. 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 














HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 
1,929.89 71629621 10% 037 6/10/2017 193.00 201709 
28/09/2017 E001 3251 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 718.23 1817B0203074082 10% 037 2/11/2017 72.00 201709 
29/09/2017 E001 3313 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 811.94 71264587 10% 037 3/10/2017 81.00 201709 














HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 














HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 
1,929.89 73316685 10% 037 23/11/2017 193.00 201710 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 














HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 
1,931.07 72341606 10% 037 30/10/2017 193.00 201710 
11/10/2017 E001 3388 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 799.63 1817A1701994417 10% 037 17/10/2017 80.00 201710 
11/10/2017 E001 3398 20601300088 LIVING GROUND SAC 915.74 1817A1701992138 10% 037 17/10/2017 91.60 201710 
11/10/2017 E001 3392 20529958685 BOSCHETTINET S.A.C. 2,877.57 1817A1701993355 10% 037 17/10/2017 287.80 201710 









IMPORT EXPORT N Y J COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 









JAMAEL IMPORT SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA 
1,527.89 72019874 10% 037 20/10/2017 153.00 201710 
18/10/2017 E001 3410 20529958685 BOSCHETTINET S.A.C. 2,456.57 1817A2503179598 10% 037 25/10/2017 245.70 201710 









REPRESENTACIONES GENERALES SAN 
MIGUEL DEL NORTE E.I.R.L. 






23/10/2017 E001 3443 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,417.08 1817A2503171723 10% 037 25/10/2017 141.70 201710 
24/10/2017 E001 3449 20100068649 INGREDION PERÚ S.A. 1,163.52 72447454 10% 037 2/11/2017 116.00 201710 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 
1,266.72 73616725 10% 037 30/11/2017 127.00 201709 
30/10/2017 E001 3484 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 2,010.64 1817C0501888957 10% 037 5/12/2017 201.10 201710 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 
1,919.27 73616724 10% 037 30/11/2017 192.00 201709 
3/11/2017 E001 3502 20100068649 INGREDION PERÚ S.A. 747.74 72908593 10% 037 9/11/2017 75.00 201711 
3/11/2017 E001 3504 20601300088 LIVING GROUND SAC 1,102.96 1817B0602681829 10% 037 6/11/2017 110.30 201711 
6/11/2017 E001 3505 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,439.54 1817B0602678985 10% 037 6/11/2017 144.00 201711 
7/11/2017 E001 3522 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 745.30 1817C0501890281 10% 037 5/12/2017 74.50 201711 
7/11/2017 E001 3518 20511536007 LINDER CARGO LOGISTIC S.A.C. 1,006.97 1817B1002525165 10% 037 10/11/2017 100.70 201711 
7/11/2017 E001 3521 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,169.49 1817B0802596711 10% 037 8/11/2017 117.00 201711 
10/11/2017 E001 3531 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 869.41 1817C0501892981 10% 037 5/12/2017 87.00 201711 
10/11/2017 E001 3529 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,034.24 1817C0501891217 10% 037 5/12/2017 103.40 201711 
10/11/2017 E001 3533 20100068649 INGREDION PERÚ S.A. 1,182.84 1817B1501148666 10% 037 15/11/2017 118.30 201711 
10/11/2017 E001 3530 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,632.06 1817C0501892128 10% 037 5/12/2017 163.20 201711 
13/11/2017 E001 3539 20508783338 DROKASA LICORES S.A. 1,150.62 1817B1501152880 10% 037 15/11/2017 115.00 201711 
13/11/2017 E001 3540 20508783338 DROKASA LICORES S.A. 1,150.62 1817B1501151409 10% 037 15/11/2017 115.00 201711 
16/11/2017 E001 3556 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,251.15 1817B3002509171 10% 037 30/11/2017 125.10 201711 
16/11/2017 E001 3565 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,618.08 1817C0501894135 10% 037 5/12/2017 161.80 201711 
23/11/2017 E001 3576 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 809.28 1817C0501895997 10% 037 5/12/2017 80.90 201711 
23/11/2017 E001 3580 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 868.88 1817C0501896879 10% 037 5/12/2017 86.90 201711 
23/11/2017 E001 3584 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 872.74 1817C0501921204 10% 037 5/12/2017 87.30 201711 
23/11/2017 E001 3578 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,244.06 1817B2801633442 10% 037 28/11/2017 124.40 201711 









SOLUCIONES DEL SUR SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA 
803.12 1817B2801629959 10% 037 28/11/2017 80.30 201711 
24/11/2017 E001 3602 10176343180 VENTURA BALDERA JOSE JULIO 1,636.71 1817B2801631570 10% 037 28/11/2017 163.70 201711 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 














HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 









HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A. 
SUCURSAL PERÚ 
1,911.60 73667866 10% 037 1/12/2017 191.00 201711 
30/11/2017 E001 3634 20100068649 INGREDION PERÚ S.A. 745.44 1817C0702705980 10% 037 7/12/2017 74.50 201711 
30/11/2017 E001 3636 20556738964 ACTIVE FUN DIVERSION PERÚ S.A.C. 966.97 1817B3002513685 10% 037 30/11/2017 96.70 201711 
30/11/2017 E001 3654 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 992.19 1817C0502075577 10% 037 5/12/2017 99.20 201711 
30/11/2017 E001 3655 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 992.19 1817C0502077958 10% 037 5/12/2017 99.20 201711 
30/11/2017 E001 3656 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 992.19 1817C0502079893 10% 037 5/12/2017 99.20 201711 
30/11/2017 E001 3657 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 992.19 1817C0600723988 10% 037 6/12/2017 99.20 201711 
30/11/2017 E001 3658 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 992.19 1817C0600722371 10% 037 6/12/2017 99.20 201711 
30/11/2017 E001 3660 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 992.19 1817C0600725008 10% 037 6/12/2017 99.20 201711 
30/11/2017 E001 3661 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 992.19 1817C0600722502 10% 037 6/12/2017 99.20 201711 
30/11/2017 E001 3635 20556738964 ACTIVE FUN DIVERSION PERÚ S.A.C. 1,131.90 1817B3002516311 10% 037 30/11/2017 113.20 201711 
30/11/2017 E001 3659 20483919159 CERES PERU SOCIEDAD ANÓNIMA 1,221.16 1817C0600725494 10% 037 6/12/2017 122.20 201711 
30/11/2017 E001 3667 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,253.66 1817C0600724106 10% 037 6/12/2017 123.40 201711 
6/12/2017 E001 3687 20100068649 INGREDION PERÚ S.A. 745.90 1817C0702707270 10% 037 7/12/2017 74.60 201712 
6/12/2017 E001 3686 20100068649 INGREDION PERÚ S.A. 1,079.21 1817C0702704825 10% 037 7/12/2017 107.90 201712 
12/12/2017 E001 3706 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 777.12 1817C1400668593 10% 037 14/12/2017 77.70 201712 
12/12/2017 E001 3704 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 925.10 1817C1400903154 10% 037 14/12/2017 92.50 201712 
12/12/2017 E001 3702 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,049.11 1817C1400901850 10% 037 14/12/2017 104.90 201712 









REPRESENTACIONES GENERALES SAN 
MIGUEL DEL NORTE E.I.R.L. 
1,195.92 1817C1400676043 10% 037 14/12/2017 119.60 201712 









JAMAEL IMPORT SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA 
1,547.76 74174076 10% 037 12/12/2017 155.00 201712 
12/12/2017 E001 3705 20526016069 PQA DEL PERÚ S.A.C. 1,550.03 1817C1400665972 10% 037 14/12/2017 155.00 201712 
14/12/2017 E001 3721 20100068649 INGREDION PERÚ S.A. 745.21 181812202483821 10% 037 22/01/2018 74.50 201712 
21/12/2017 E001 3747 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 840.62 1817C2900972953 10% 037 29/12/2017 84.10 201712 
21/12/2017 E001 3757 20487961923 BARSAN PERÚ TRADING S.R.L. 900.24 1817C2900970644 10% 037 29/12/2017 90.00 201712 
21/12/2017 E001 3758 20602387616 PROCESADORA LAS TABLAS S.A.C. 1,179.36 1817C2900968556 10% 037 29/12/2017 117.90 201712 






26/12/2017 E001 3769 20100068649 INGREDION PERÚ S.A. 747.05 181812202094224 10% 037 22/01/2018 75.50 201712 
28/12/2017 E001 3786 20601300088 LIVING GROUND SAC 957.95 1817C2900943991 10% 037 29/12/2017 96.00 201712 
28/12/2017 E001 3785 20556738964 ACTIVE FUN DIVERSION PERÚ S.A.C. 969.96 1817C2900932444 10% 037 29/12/2017 97.00 201712 
28/12/2017 E001 3787 20556738964 ACTIVE FUN DIVERSION PERÚ S.A.C. 1,135.40 1817C2900925524 10% 037 29/12/2017 113.50 201712 
28/12/2017 E001 3793 20519123143 PERU FOREIGN TRADE SAC 1,749.42 1817C2900938486 10% 037 29/12/2017 175.00 201712 
29/12/2017 E001 3796 20100068649 INGREDION PERÚ S.A. 747.74 181812202090193 10% 037 22/01/2018 74.80 201712 
29/12/2017 E001 3799 20487961923 BARSAN PERU TRADING S.R.L. 891.45 181810401762223 10% 037 4/01/2018 89.00 201712 
29/12/2017 E001 3801 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 1,416.33 181810401760458 10% 037 4/01/2018 142.00 201712 
    TOTAL FACTURAS VENTAS CON 












Anexo 10: Detracciones año 2018 
SERVICIOS LOGÍSTICOS MACEPIMA S.A.C. 
RUC: 20484296376 DETRACCIONES AÑO 2018 
 



































9/01/2018 E001 3815 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 2,234.53 181820500743619 10% 037 5/02/2018 223.50 201801 
16/01/2018 E001 3817 20100068649 INGREDION PERÚ S.A. 741.28 181812202092178 10% 037 22/01/2018 74.10 201801 
17/01/2018 E001 3818 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 2,096.39 181812202485545 10% 037 22/01/2018 209.60 201801 
17/01/2018 E001 3819 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,642.92 181812202492038 10% 037 22/01/2018 164.30 201801 
17/01/2018 E001 3820 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,336.99 181812202096693 10% 037 22/01/2018 133.70 201801 

















































24/01/2018 E001 3868 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,585.42 181820500324925 10% 037 5/02/2018 158.60 201801 
25/01/2018 E001 3874 20100068649 INGREDION PERÚ S.A. 740.82 181820500320624 10% 037 5/02/2018 74.10 201801 
27/01/2018 E001 3877 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 706.66 181820500331996 10% 037 5/02/2018 70.70 201801 
27/01/2018 E001 3878 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 775.46 181820500324969 10% 037 5/02/2018 77.60 201801 
30/01/2018 E001 3891 20601300088 LIVING GROUND SAC 976.32 181820500417422 10% 037 5/02/2018 97.60 201801 
30/01/2018 E001 3892 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 1,025.57 181820500414940 10% 037 5/02/2018 102.60 201801 
30/01/2018 E001 3893 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 1,405.42 181820500322956 10% 037 5/02/2018 140.50 201801 
30/01/2018 E001 3894 20100068649 INGREDION PERÚ S.A. 741.98 181820500316920 10% 037 5/02/2018 74.20 201801 
31/01/2018 E001 3900 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 855.59 181820500717325 10% 037 5/02/2018 85.50 201801 
31/01/2018 E001 3901 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 1,355.96 181820500424834 10% 037 5/02/2018 135.60 201801 
31/01/2018 E001 3921 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 1,404.54 181820500422872 10% 037 5/02/2018 140.50 201801 
31/01/2018 E001 3922 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 1,214.74 181820500419955 10% 037 5/02/2018 121.50 201801 
31/01/2018 E001 3924 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 1,404.54 181820500319053 10% 037 5/02/2018 140.50 201801 
31/01/2018 E001 3925 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 797.17 181820500739809 10% 037 5/02/2018 79.70 201801 






31/01/2018 E001 3927 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 1,214.74 181820500741598 10% 037 5/02/2018 121.50 201801 

























10/02/2018 E001 3959 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 967.27 181821201597350 10% 037 12/02/2018 96.70 201802 
10/02/2018 E001 3948 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 1,576.14 181821201598218 10% 037 12/02/2018 157.60 201802 
10/02/2018 E001 3958 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 2,371.08 181821201599314 10% 037 12/02/2018 237.10 201802 
12/02/2018 E001 3961 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,125.21 181821302164351 10% 037 13/02/2018 112.50 201802 
16/02/2018 E001 3973 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 956.25 181822702093960 10% 037 27/02/2018 96.00 201802 
16/02/2018 E001 3974 20511536007 LINDER CARGO LOGISTIC S.A.C. 1,085.50 181822702095487 10% 037 27/02/2018 109.00 201802 

























26/02/2018 E001 3992 20519266688 IMPORT EXPORT N & J S.R.L 1,595.59 181822702090448 10% 037 27/02/2018 160.00 201802 
2/03/2018 E001 4018 10165302244 CASTILLO PAREDES LUIS ALFREDO 1,645.56 181830503278755 10% 037 5/03/2018 165.00 201803 
2/03/2018 E001 4012 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 1,784.00 181830503280800 10% 037 5/03/2018 178.00 201803 
12/03/2018 E001 4032 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 999.52 181831202025644 10% 037 12/03/2018 100.00 201803 

















































12/03/2018 E001 4033 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 1,423.32 181831202028684 10% 037 12/03/2018 142.00 201803 
12/03/2018 E001 4031 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 1,465.70 181831202027588 10% 037 12/03/2018 147.00 201803 
14/03/2018 E001 4044 20337660411 MODAL TRADE PERÚ SA 1,194.79 181831500895977 10% 037 15/03/2018 119.00 201803 
14/03/2018 E001 4039 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,435.70 181831500891203 10% 037 15/03/2018 144.00 201803 
14/03/2018 E001 4040 20529958685 BOSCHETTINET S.A.C. 1,661.95 181831500893446 10% 037 15/03/2018 166.00 201803 
16/03/2018 E001 4045 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,177.75 181831903490198 10% 037 19/03/2018 118.00 201803 
20/03/2018 E001 4058 20601300088 LIVING GROUND SAC 1,410.01 181832103131970 10% 037 21/03/2018 141.00 201803 
20/03/2018 E001 4048 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 2,098.65 181832103133477 10% 037 21/03/2018 210.00 201803 
23/03/2018 E001 4065 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 936.74 181832400912565 10% 037 24/03/2018 93.70 201803 
28/03/2018 E001 4070 20547347278 CORPORACIÓN VALPRASA SAC 1,011.38 181840501817170 10% 037 5/04/2018 101.00 201803 
3/04/2018 E001 4084 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 1,409.78 181840501819452 12% 037 5/04/2018 169.00 201804 
3/04/2018 E001 4085 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 1,028.76 181840501818534 12% 037 5/04/2018 123.00 201804 






6/04/2018 E001 4087 20537025388 G.I. INDUSTRIA PERÚ S.A.C. 792.28 181841202218490 12% 037 12/04/2018 95.10 201804 
10/04/2018 E001 4100 20511536007 LINDER CARGO LOGISTIC S.A.C. 1,081.89 181841202327905 12% 037 12/04/2018 130.00 201804 
10/04/2018 E001 4103 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,958.75 181841202219847 12% 037 12/04/2018 235.10 201804 
11/04/2018 E001 4109 20330286874 GEODIS PERÚ S.A. 1,506.14 181841202334961 12% 037 12/04/2018 181.00 201804 
11/04/2018 E001 4110 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,829.19 181841202217259 12% 037 12/04/2018 220.00 201804 
13/04/2018 E001 4118 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,276.78 181841601626800 12% 037 16/04/2018 153.00 201804 
13/04/2018 E001 4121 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 870.86 181841601629454 12% 037 16/04/2018 105.00 201804 
13/04/2018 E001 4122 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 773.02 181841601625048 12% 037 16/04/2018 93.00 201804 
20/04/2018 E001 4133 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 969.88 181842302598902 12% 037 23/04/2018 116.00 201804 
20/04/2018 E001 4134 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 789.27 181842302599920 12% 037 23/04/2018 95.00 201804 
20/04/2018 E001 4142 20487900622 GRAINS DEL VALLE E.I.R.L. 2,093.65 181842302602102 12% 037 23/04/2018 251.00 201804 
30/04/2018 E001 4152 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 960.11 181850301743909 12% 037 3/05/2018 116.00 201805 


















































7/05/2018 E001 4179 20511536007 LINDER CARGO LOGISTIC S.A.C. 1,191.01 181850801720801 12% 037 8/05/2018 143.00 201805 
7/05/2018 E001 4176 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,367.53 181850801719180 12% 037 8/05/2018 164.10 201805 
10/05/2018 E001 4187 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,635.70 181851500495923 12% 037 15/05/2018 196.30 201805 


















































17/05/2018 E001 4201 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANONIMA 1,002.62 181852301597845 12% 037 23/05/2018 120.30 201805 
17/05/2018 E001 4202 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANONIMA 1,002.62 181852301603229 12% 037 23/05/2018 120.30 201805 
17/05/2018 E001 4199 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANONIMA 1,041.18 181852301638119 12% 037 23/05/2018 124.90 201805 
17/05/2018 E001 4198 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANONIMA 1,234.00 181852301610442 12% 037 23/05/2018 148.10 201805 
17/05/2018 E001 4196 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,617.33 181852301612081 12% 037 23/05/2018 194.10 201805 
22/05/2018 E001 4208 20563120135 FRUTAROM PERÚ S.A. 716.35 82797446 12% 037 17/07/2018 86.00 201805 
28/05/2018 E001 4234 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 753.96 181853000775949 12% 037 30/05/2018 90.50 201805 






28/05/2018 E001 4236 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 963.15 181853000780232 12% 037 30/05/2018 115.60 201805 
28/05/2018 E001 4226 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,674.53 181853000773033 12% 037 30/05/2018 200.90 201805 
29/05/2018 E001 4244 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 1,003.85 181853000771169 12% 037 30/05/2018 120.50 201805 
30/05/2018 E001 4245 20511536007 LINDER CARGO LOGISTIC S.A.C. 1,194.28 181860200847578 12% 037 2/06/2018 142.90 201805 
4/06/2018 E001 4252 20602579078 ATLAS COPCO PERÚ S.A.C. 831.34 82040117 10% 037 29/06/2018 83.00 201805 
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12/06/2018 E001 4300 10176343180 VENTURA BALDERA JOSE JULIO 1,485.83 181862301581878 12% 037 23/06/2018 178.30 201806 
15/06/2018 E001 4332 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA 1,002.32 181861901254830 12% 037 19/06/2018 120.30 201806 
15/06/2018 E001 4333 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 2,091.01 181871400938052 12% 037 14/07/2018 250.90 201806 
15/06/2018 E001 4334 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 2,533.92 181861901306266 12% 037 19/06/2018 304.10 201806 
18/06/2018 E001 4347 20547347278 CORPORACION VALPRASA SAC 756.89 181861901251665 10% 037 19/06/2018 75.40 201806 









































































18/06/2018 E001 4335 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 2,156.80 181861901262562 12% 037 19/06/2018 214.90 201806 
18/06/2018 E001 4335 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C '  181862801330367 12% 037 28/06/2018 43.90 201806 
18/06/2018 E001 4346 20529958685 BOSCHETTINET S.A.C. 2,687.17 181861901269519 12% 037 19/06/2018 321.30 201806 
19/06/2018 E001 4354 20563120135 FRUTAROM PERÚ S.A. 715.26 83062996 12% 037 25/07/2018 86.00 201806 
22/06/2018 E001 4362 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,108.37 181862503410192 12% 037 25/06/2018 133.00 201806 































28/06/2018 E001 4385 20563120135 FRUTAROM PERÚ S.A. 778.74 83062997 12% 037 25/07/2018 93.00 201806 
3/07/2018 E001 4389 20529958685 BOSCHETTINET S.A.C. 2,214.44 181870301678230 12% 037 3/07/2018 265.70 201807 
6/07/2018 E001 4393 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 2,130.00 181881002021357 12% 037 10/08/2018 255.60 201807 
9/07/2018 E001 4398 20487961923 BARSAN PERU TRADING S.R.L. 969.01 181871400941158 12% 037 14/07/2018 116.30 201807 
12/07/2018 E001 4401 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 761.52 181871400942469 12% 037 14/07/2018 91.40 201807 

























19/07/2018 E001 4425 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 1,391.03 181872401808984 12% 037 24/07/2018 166.90 201807 
20/07/2018 E001 4428 10167787326 LOPEZ GODEAU MIGUEL ANGEL 1,107.63 181872401804126 12% 037 24/07/2018 132.90 201807 
20/07/2018 E001 4429 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 2,299.47 181872401806757 12% 037 24/07/2018 275.90 201807 

























27/07/2018 E001 4451 10277405089 SALDAÑA PEREZ SANTIAGO 1,530.51 181873102410904 12% 037 31/07/2018 183.70 201807 
30/07/2018 E001 4464 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 1,594.82 181873102408932 12% 037 31/07/2018 191.40 201807 
31/07/2018 E001 4469 20563120135 FRUTAROM PERÚ S.A. 713.30 85630841 12% 037 26/09/2018 86.00 201807 
9/08/2018 E001 4491 20537025388 G.I. INDUSTRIA PERÚ S.A.C. 706.12 181882401343053 12% 037 24/08/2018 84.70 201808 
9/08/2018 E001 4489 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 982.67 181881002038961 12% 037 10/08/2018 117.90 201808 
9/08/2018 E001 4490 20529958685 BOSCHETTINET S.A.C. 998.99 181881002017805 12% 037 10/08/2018 119.90 201808 
9/08/2018 E001 4488 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,718.29 181881002037781 12% 037 10/08/2018 206.20 201808 
10/08/2018 E001 4495 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 759.57 181882401345405 12% 037 24/08/2018 91.10 201808 
10/08/2018 E001 4494 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 813.70 181882401346840 12% 037 24/08/2018 97.60 201808 
16/08/2018 E001 4498 20536005731 VIPRASA CORPORATION SAC 730.62 181882401336203 12% 037 24/08/2018 87.70 201808 
16/08/2018 E001 4505 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 1,434.86 181882401353784 12% 037 24/08/2018 172.20 201808 
16/08/2018 E001 4500 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,714.05 181882401351216 12% 037 24/08/2018 205.70 201808 
17/08/2018 E001 4506 20537025388 G.I. INDUSTRIA PERÚ S.A.C. 715.19 181882401341156 12% 037 24/08/2018 85.80 201808 
21/08/2018 E001 4507 20563120135 FRUTAROM PERÚ S.A. 722.67 85630842 12% 037 26/09/2018 87.00 201808 
21/08/2018 E001 4508 20563120135 FRUTAROM PERÚ S.A. 722.67 85630843 12% 037 26/09/2018 87.00 201808 
23/08/2018 E001 4521 20337660411 MODAL TRADE PERÚ SA 761.60 181882401328284 12% 037 24/08/2018 91.40 201808 






23/08/2018 E001 4522 20511536007 LINDER CARGO LOGISTIC S.A.C. 1,487.04 181882401338349 12% 037 24/08/2018 178.40 201808 
23/08/2018 E001 4519 10165302244 CASTILLO PAREDES LUIS ALFREDO 2,069.82 181882401348691 12% 037 24/08/2018 248.40 201808 
28/08/2018 E001 4523 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 958.08 181882903276098 12% 037 29/08/2018 115.00 201808 

















































29/08/2018 E001 4532 20601300088 LIVING GROUND SAC 1,263.58 181882903281534 12% 037 29/08/2018 151.60 201808 
3/09/2018 E001 4539 20519123143 PERU FOREIGN TRADE SAC 721.93 181890702707050 12% 037 7/09/2018 86.60 201809 
6/09/2018 E001 4541 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 872.37 181890702690552 12% 037 7/09/2018 104.70 201809 
6/09/2018 E001 4551 10277405089 SALDAÑA PEREZ SANTIAGO 1,135.41 181890702678424 12% 037 7/09/2018 136.30 201809 
6/09/2018 E001 4543 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 1,525.16 181890800768115 12% 037 8/09/2018 183.00 201809 
6/09/2018 E001 4550 20601300088 LIVING GROUND SAC 1,635.61 181890702683183 12% 037 7/09/2018 196.30 201809 
6/09/2018 E001 4544 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 1,644.57 181890800663202 12% 037 8/09/2018 197.40 201809 
6/09/2018 E001 4542 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 1,809.09 181890800655887 12% 037 8/09/2018 217.10 201809 
6/09/2018 E001 4547 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 2,068.51 181890702671296 12% 037 7/09/2018 248.20 201809 
11/09/2018 E001 4555 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 910.17 181891401080883 12% 037 14/09/2018 109.20 201809 
11/09/2018 E001 4562 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,710.59 181891401066087 12% 037 14/09/2018 205.30 201809 


















































22/09/2018 E001 4587 20563120135 FRUTAROM PERÚ S.A. 717.87 86668020 12% 037 19/10/2018 86.00 201809 
26/09/2018 E001 4588 20537025388 G.I. INDUSTRIA PERÚ S.A.C. 713.90 1818A1702411877 12% 037 17/10/2018 85.70 201809 
26/09/2018 E001 4589 20337660411 MODAL TRADE PERÚ SA 766.00 1818A0202389027 12% 037 2/10/2018 91.90 201809 
26/09/2018 E001 4590 20519123143 PERU FOREIGN TRADE SAC 850.96 1818A0202388079 12% 037 2/10/2018 102.10 201809 
26/09/2018 E001 4592 20510063725 ARCE GEOFISICOS SAC 1,560.43 1818A0202396444 12% 037 2/10/2018 187.30 201809 
27/09/2018 E001 4593 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,815.62 1818A0202392993 12% 037 2/10/2018 217.90 201809 
27/09/2018 E001 4597 20603372493 SHIVAYA S.A.C. 11,952.71 1818A0202377280 12% 037 2/10/2018 1,434.30 201809 
28/09/2018 E001 4598 20521754886 PARTNERS LOGISTICS PERÚ S.A.C. 1,595.35 1818A0202394573 12% 037 2/10/2018 191.40 201809 
4/10/2018 c 4614 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 996.52 1818A0402200156 12% 037 4/10/2018 119.60 201810 































11/10/2018 E001 4628 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 1,001.33 1818A1702479118 12% 037 17/10/2018 120.20 201810 
11/10/2018 E001 4626 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 2,408.19 1818A1702471608 12% 037 17/10/2018 289.00 201810 
12/10/2018 E001 4629 20100021847 EXPORTADORA EL SOL S.A.C. 811.19 1818A1702409574 12% 037 17/10/2018 97.30 201810 
12/10/2018 E001 4631 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 2,542.29 1818A1702475830 12% 037 17/10/2018 305.10 201810 
16/10/2018 E001 4634 20563120135 FRUTAROM PERÚ S.A. 727.68 88164871 12% 037 26/11/2018 87.00 201810 
16/10/2018 E001 4637 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 947.06 1818A2401130758 12% 037 24/10/2018 113.70 201810 
18/10/2018 E001 4642 20517589862 TECNACORP S.A.C. 807.31 1818A2401137160 12% 037 24/10/2018 96.90 201810 
18/10/2018 E001 4640 20487961923 BARSAN PERÚ TRADING S.R.L. 1,327.73 1818A2401128176 12% 037 24/10/2018 159.30 201810 
18/10/2018 E001 4646 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 2,470.17 1818A2401126347 12% 037 24/10/2018 296.40 201810 
19/10/2018 E001 4648 20483919159 CERES PERÚ SOCIEDAD ANONIMA 1,024.10 1818A2401134212 12% 037 24/10/2018 122.90 201810 
24/10/2018 E001 4670 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,186.84 1818A3101228245 12% 037 31/10/2018 142.40 201810 
25/10/2018 E001 4672 20563120135 FRUTAROM PERÚ S.A. 728.34 88164870 12% 037 26/11/2018 87.00 201810 
30/10/2018 E001 4677 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 917.14 1818B1402019702 12% 037 14/11/2018 110.00 201811 
6/11/2018 FFF1 9 20601300088 LIVING GROUND SAC 962.59 1818B1402024824 12% 037 14/11/2018 115.50 201811 
6/11/2018 FFF1 6 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,570.60 1818B1402021849 12% 037 14/11/2018 188.50 201811 
8/11/2018 FFF1 14 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 4,210.93 1818B1402030772 12% 037 14/11/2018 505.30 201811 
12/11/2018 FFF1 19 20563120135 FRUTAROM PERÚ S.A. 751.96 89968224 12% 037 4/01/2019 90.00 201811 
12/11/2018 FFF1 16 20337660411 MODAL TRADE PERU SA 781.26 1818B1902958916 12% 037 19/11/2018 93.80 201811 
12/11/2018 FFF1 18 20603372493 SHIVAYA S.A.C. 1,607.77 1818B1902956439 12% 037 19/11/2018 192.90 201811 
16/11/2018 FFF1 31 10176343180 VENTURA BALDERA JOSE JULIO 829.23 1818B1902953748 12% 037 19/11/2018 99.50 201811 
16/11/2018 FFF1 30 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,798.91 1818B1902948967 12% 037 19/11/2018 215.90 201811 
16/11/2018 FFF1 32 10176343180 VENTURA BALDERA JOSE JULIO 2,493.48 1818B1902961077 12% 037 19/11/2018 299.20 201811 
19/11/2018 FFF1 38 20480611412 " REPRESENTACIONES MEGO" S.R.L 797.44 1818B2302865331 12% 037 23/11/2018 95.70 201811 
19/11/2018 FFF1 37 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 999.51 1818B2302857559 12% 037 23/11/2018 119.90 201811 
22/11/2018 FFF1 43 20517589862 TECNACORP S.A.C. 817.51 1818B2302859770 12% 037 23/11/2018 98.10 201811 
22/11/2018 FFF1 42 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 2,460.70 1818B2302862913 12% 037 23/11/2018 295.30 201811 
23/11/2018 FFF1 51 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 793.60 1818C0402352836 12% 037 4/12/2018 95.20 201811 
23/11/2018 FFF1 53 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 2,575.12 1818C0402350704 12% 037 4/12/2018 309.00 201811 
26/11/2018 FFF1 55 20563120135 FRUTAROM PERÚ S.A. 753.52 89186509 12% 037 14/12/2018 90.00 201811 
29/11/2018 FFF1 62 20337660411 MODAL TRADE PERÚ SA 783.11 1818C0402357273 12% 037 4/12/2018 94.00 201811 
























































4/12/2018 FFF1 80 20563120135 FRUTAROM PERÚ S.A. 753.29 89186508 12% 037 14/12/2018 90.00 201812 
4/12/2018 FFF1 81 20563120135 FRUTAROM PERÚ S.A. 753.29 89968225 12% 037 4/01/2019 90.00 201812 
5/12/2018 FFF1 82 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,238.91 1818C2102651062 12% 037 21/12/2018 148.70 201812 
6/12/2018 FFF1 84 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,978.12 1818C2102630989 12% 037 21/12/2018 237.40 201812 
10/12/2018 FFF1 95 20547347278 CORPORACION VALPRASA SAC 862.64 1818C2102637840 12% 037 21/12/2018 103.50 201812 
10/12/2018 FFF1 90 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 1,749.52 1818C2102645081 12% 037 21/12/2018 210.00 201812 
10/12/2018 FFF1 91 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 1,853.68 1818C2102642554 12% 037 21/12/2018 222.40 201812 

























18/12/2018 FFF1 102 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 2,523.04 1818C2102648392 12% 037 21/12/2018 302.76 201812 
20/12/2018 FFF1 114 20536005731 VIPRASA CORPORATION SAC 904.97 1818C2702002979 12% 037 27/12/2018 108.60 201812 
20/12/2018 FFF1 116 20601300088 LIVING GROUND SAC 1,482.58 1818C2701996927 12% 037 27/12/2018 177.90 201812 
27/12/2018 FFF1 119 20603372493 SHIVAYA S.A.C. 900.84 181911502191459 12% 037 15/01/2019 108.10 201812 
28/12/2018 FFF1 127 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 809.63 1818C3101219901 12% 037 31/12/2018 97.20 201812 
28/12/2018 FFF1 122 20305284174 LABORATORIOS LANSIER S.A.C. 998.96 1818C3101225932 12% 037 31/12/2018 119.90 201812 
28/12/2018 FFF1 123 20483919159 CERES PERU SOCIEDAD ANÓNIMA 1,035.76 1818C3101239168 12% 037 31/12/2018 124.30 201812 
28/12/2018 FFF1 128 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 1,499.05 1818C3101235687 12% 037 31/12/2018 179.90 201812 
28/12/2018 FFF1 129 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 1,499.05 1818C3101231084 12% 037 31/12/2018 179.90 201812 
28/12/2018 FFF1 130 20526016069 'PQA DEL PERÚ S.A.C ' 1,499.05 1818C3101233020 12% 037 31/12/2018 179.90 201812 
    TOTAL FACTURAS VENTAS CON 









Anexo 11: Frecuencias por pregunta de la dimensión Aspectos Normativos del 
indicador Nivel de conocimiento de las Normas SPOT. 
1 ¿Conoce el Decreto Legislativo N° 940 del Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias con el Gobierno Central? 
 
 
Figura 4: Decreto Legislativo N° 940 del Sistema de Pago de Obligaciones 












3 ¿Está informado sobre las actualizaciones constantes del sistema de detracciones? 
 




4 ¿La empresa cumple con las leyes que exige SUNAT sobre el sistema detracciones? 
 
Figura 7: Sunat Leyes del sistema de detracciones 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
5 ¿Si el cliente deposita el importe total del servicio prestado, proceden a realizar la 
autodetracción dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente? 
 
 




6 ¿La normatividad de las detracciones demás servicios gravados con el IGV ocasiona 





Figura 9: Normatividad de las detracciones demás servicios 





Anexo 12: Frecuencias por pregunta de la dimensión Ámbito de Aplicación 
Parámetros para su aplicación 
7 ¿Está aplicando correctamente la norma de la Detracción en la actividad “demás 





Figura 10: Aplicación correcta detracción demás servicios 




8 ¿Tiene dificultades en distinguir las operaciones exceptuadas en la aplicación de las 
detracciones en “demás servicios gravados con el IGV”? 
 
Figura 11: Dificultad de aplicar la detracción en demás servicios 
gravados con el IGV 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 









10 ¿Conoce el importe, porcentajes y tipos de servicios a aplicar del sistema de 
detracciones? 
 
Figura 13: Aplicación del sistema de detracciones importe, 




11 ¿Tiene depósitos de detracciones de demás servicios gravados con el IGV como 
ingreso de recaudación? 
 




12 ¿Tiene conocimiento del importe total depositado de las detracciones realizadas en 
cada período? 
 




13 ¿La empresa realiza mayormente el depósito de las detracciones o el adquiriente? 
 




14 ¿Está de acuerdo con la aplicación de la detracción al monto mayor de setecientos y 
00/100 soles? 





15 ¿La emisión de los comprobantes de pago por la prestación de servicios realizados 
sujetas al sistema de detracciones, se consigna la información correcta operación 
sujeta a detracción? 
Figura 18: Emisión del comprobante y consigna la información correcta 




16 ¿La empresa de servicios logísticos con los fondos de detracción paga 












Anexo 13: Frecuencias por pregunta de la dimensión Acciones Administrativas Nivel 
de cumplimiento de la detracción. 
17 ¿La empresa cumple con realizar las detracciones por facturas emitidas? 
 
Figura 20: La empresa cumple con las detracciones por las facturas emitidas 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
18 ¿La empresa cumple con realizar las detracciones por facturas emitidas? 
 




19 ¿La empresa ha sido notificado por sunat respecto de detracciones dejadas de 
cancelar? 
 













Anexo 14: Fiabilidad Alfa de Cronbach 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
 
 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 




N de elementos 
,886 ,886 29 
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Anexo 16: Balance de Situación Financiera de la Empresa Servicios Logísticos Macepima S.A.C. 
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Anexo 17: Estado de Situación Financiera del 2014 – 2018, Ratio Financiero de 








Con detracción Sin detracción Con detracción Sin detracción Diferencia 
2014 389,198 398,285 9,087 198,962 1.9561 2.0018 0.046 
2015 304,264 322,421 18,157 144,534 2.1051 2.2308 0.126 
2016 194,690 221,247 26,557 89,696 2.1706 2.4666 0.296 
2017 290,368 333,182 42,815 92,692 3.1326 3.5945 0.462 
2018 289,355 330,807 41,452 82,514 3.5067 4.0091 0.502 
 
 
Anexo 18: Estado de Situación Financiera del 2014 – 2018, Ratio Financiero de 











Con detracción Sin detracción Con detracción Sin detracción Diferencia 
2014 84,637 93,724 9,087 198,962 0.4254 0.4711 0.0457 
2015 77,995 96,152 18,157 144,534 0.5396 0.6653 0.1256 
2016 24,565 51,122 26,557 89,696 0.2739 0.5699 0.2961 
2017 122,924 165,739 42,815 92,692 1.3262 1.7881 0.4619 
2018 34,537 75,989 41,452 82,514 0.4186 0.9209 0.5024 
 
 
Anexo 19: Estado de Situación Financiera del 2014 – 2018, Ratio Financiero de 
Capital de Trabajo con detracción y sin detracción 







Con detracción Sin detracción Con detracción Sin detracción Diferencia 
2014 389,198 398,285 9,087 198,962 190,236 199,323 9,087 
2015 304,264 322,421 18,157 144,534 159,730 177,887 18,157 
2016 194,690 221,247 26,557 89,696 104,994 131,551 26,557 
2017 290,368 333,182 42,815 92,692 197,675 240,490 42,815 
2018 289,355 330,807 41,452 82,514 206,841 248,293 41,452 
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Anexo 20: Estado de Situación Financiera del 2014 – 2018, Ratios Financieros de 











Capital de Trabajo 
Con detracción Sin detracción Con detracción Sin detracción Con detracción Sin detracción 
2014 1.9561 2.0018 0.4254 0.4711 12.1560 12.2027 
2015 2.1051 2.2308 0.5396 0.6653 11.9812 12.0889 
2016 2.1706 2.4666 0.2739 0.5699 11.5617 11.7871 
2017 3.1326 3.5945 1.3262 1.7881 12.1944 12.3904 
2018 3.5067 4.0091 0.4186 0.9209 12.2397 12.4224 
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 ASPECTOS NORMATIVOS 
 1. ¿Conoce el 2. ¿Conoce desde cuando 3. ¿Está 4. ¿La 5. ¿Si el cliente 6. ¿La normatividad de 
Encuestados 
Decreto 
Legislativo N° 940 








las detracciones demás 
servicios gravados con el 
 del Sistema de 
Pago de 
Obligaciones 
















dentro de los 5 
IGV ocasiona dificultad 
en su aplicación o 
cumplimento? 
     días hábiles del 
mes siguiente? 
 
ENCUESTADO 1 1 1 1 1 1 1 
ENCUESTADO 2 1 0 0 1 0 1 




Anexo 15: Data de la variable Detracción, dimensión Ámbito de Aplicación 
 
 DETRACCIÓN 
 ÁMBITO DE APLICACIÓN 




















con los fondos de 
Encuestados la norma de la operaciones Sistema de tipos de servicios demás servicios depositado de depósito de las de la pago por la detracción paga 
 Detracción en la exceptuadas en detracciones a aplicar del gravados con el las detracciones detracciones o detracción al prestación de oportunamente sus 
 actividad 
“demás 
la aplicación de 
las 











 servicios detracciones en   recaudación?   y 00/100 al sistema de  




     soles? detracciones, se 
consigna la 
 
  gravados con el       información  
  IGV”?       correcta  
         operación sujeta 
a detracción? 
 
ENCUESTADO 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
ENCUESTADO 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 
ENCUESTADO 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
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17. ¿La empresa cumple con 




18. ¿La empresa 
deposita los importes 
de detracciones 
dentro del plazo 






19. ¿La empresa ha sido 
notificado por sunat respecto 





20. ¿La empresa ha aplicado 
régimen de gradualidad por 
detracciones depositadas a 
destiempo? 
ENCUESTADO 1 1 1 0 1 
ENCUESTADO 2 1 1 1 0 
ENCUESTADO 3 0 0 0 0 
 
 













21. ¿El depósito de las 
detracciones incide en 
la liquidez general para 






22. ¿La empresa 
realiza en cada 





23. ¿Existe un 





ENCUESTADO 1 1 1 1 
ENCUESTADO 2 0 1 1 
ENCUESTADO 3 1 0 0 
 









24. ¿El depósito de las 
detracciones incide en 




25. ¿La empresa realiza en 
cada periodo ratio de prueba 
defensiva? 
 
26. ¿Existe un análisis 
de las detracciones 
que incide en la 
prueba acida? 
ENCUESTADO 1 0 1 1 
ENCUESTADO 2 1 0 1 
ENCUESTADO 3 0 1 0 
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CAPITAL DE TRABAJO 
 
27. ¿El depósito de las 
detracciones incide en el 
capital de trabajo de la 
empresa? 
 
28. ¿La empresa 
realiza en cada 
periodo ratio de 
capital de trabajo? 
29. ¿Existe un 
análisis de las 
detracciones que 
incide en el 
capital de 
trabajo? 
ENCUESTADO 1 0 1 1 
ENCUESTADO 2 1 1 1 
ENCUESTADO 3 0 0 0 
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Anexo 28: Autorización para obtener la Información para esta Investigación. 
 
